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S A L O N  V I C T O R I S ’ f S I l p f p I A
CiaematógfAfo. --S itu ad oen  la Ptóaa d,e Riego 
Hoy, extraordinaria función por Secciones a laá 4,do la"larde y 7 li2, 9 y 10 li2
Â la noche, exhibiéndose por úllinaa vez •
EL PERRO DE BÍSKERVILLE
1 » de la serie de aventuras de S herlock -H olm és, y que ha obtenido uno dé los 
. á .  rü id ^ os  éxitos en la presente tem porada. -  M añana gran sorpresa y  en breve  
L4G4SA. SU M E R G IB LE  continuación  y final de «E lp e rro  de BaIk8^^\llle».
'  ̂ * s s s s s s r  P R E C I O S
Platea con 4 entradas. . . Pías., 2.00 I  General . . . . • ^tas. 0.15
„  ® : * . » 0.30 I  Media entrada (para nmos . » 0.10Butaca, é . • • • ♦ • «■
CINE PASCUA LINI
(Alameda d© Carlos Haes (iunto al Banco de España)
Colosal programa para hoy. -  -  Estreno de la emocionante película de larga du­
ración titulada
EN LOS RAPIDOS DEL NIAGARA
escogida obra cinematográfica de Sentimental argumento y gran interés 
Ultima proyección de «Pathé Journal» (sbrie U.)
Exito de LOS PANTALONES DE TEDDY y otras.
A las cuatro de la tarde función extra proyectándose todo el programa dé la 
noche Y la colosal cinta
EL MISTERIO DEL CUARTO 41
Se rifarán preciosos juguetes a los niños.
Butaca, 0 ‘30. — General, 0‘15.—  Medias generales, 0*10
CINE M ODER N O
Cinematógrafo. - Situado en Martirices
2 Grandiosos debuts para hoy domingo, 2. —  Colosal programa, 12 cuadros 12.
Funciones a las 4 de la tarde y a las 8 y 10 de la noche.
Exito cada vez mayor de la gran canzonetista PETITE IMPERIO.
Colosal debut de Mr. Henri Goret EL HOMBRE DEL PURO cómico-excéntrico- 
musical LUCHA GRECO-ROMANA A SI MISMO, gran éxito en los principales 
circos de Europa. .
Gran atracción, debut de la notable y bella artista japonesa MIS O E M M L K ll- 
CHEE malabarista sin rival. -  Gran éxito en el número de su creación EL CA- 
RROUSELL CANINO.
— P R E C I O S  -
Preferencia, 30 céntimos.-—Media de id., 15.—General, 15.■—Media, 10.
v.tiwwOTÍtTiwiiijiiw>i«wn̂'n '''*'****"̂
U  FIIB R IL M íi L /iu  , ,
¿a Fábrica de Mosáwsos Hidrániisos mas 
Mitieua de Andalucía y do, mayor expo^ación 
° — DE '
JOSÉ HIMLG0 E .fIL B O M
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoles. ,
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra artificial y granito. - ,
Se recoinienda al público no ̂  confonda 
Brtíoulos patentádos, con otra  ̂ imitaoioneB be- 
olías por algunos fabricantes, ios cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Larios, 12,
FábrioaT Puerto, 2 —MÁLAGA
Primero en la G a c e t a , en va­
rias notas oficio.sa3 y  después ante el 
Parlamento, el Gobierno ha declarado, 
confirmado y  ratificado la actitud de 
neutralidad de España ante el estado 
de guerra en que se hallan las naciones 
europeas en el actual tremendo conflic 
to internacional. . ^
Las minorías parlamentarias^ en re­
presentación de los diversos partidos; 
políticos, han dado su aséntimiénto a. 
esta declaración y  actitud dei G o­
bierno. ,
El país, en general, puede decirse, 
qufe asiente también a esta determina-
I Ello, del mismo modo, según decla­
ración oficial, ha de ser bien visto y 
acogido por las naciones comprometi­
das en el conflicto, con las cuales, tam­
bién por manifastaciórl hecha oficial- 
nienté, nos hallamos en buenas relacio 
, Mes de amistosa cordialidad.
;Está bien; más vale así, y debemos 
céigtatularnos d eq u e  todo esto sea 
exacto.  ̂ ,
Con la terminante declaración minis­
terial en las Cortes, y, sobre todo, con 
la conformidad de todos los partidos y. 
grupos en cuyo nombre han hablado 
litó ,minorías parlamentarias, han de?- 
aparecido ciertas dudas y los no dei to- 
. do encubiertos récelos que habían to­
mado cuerpo en una parte de la opi­
nión con respecto a este delicado y  
tran.scendental asunto de la neutiah 
dad.
Ahora no hay incertidumbres a ese 
respecto.. Han declarado oficialmente 
los dos partidos gubernamentales, el 
que se halla en el poder y  el que se  en-- 
cucntrci Gn oposición convencional 
en espera del turno, que han de niante- 
L ner la neutralidad de España; y  si a es­
to, que es lo más importante, se agre­
ga la actitud de los demás partidos 
que, sin ser de gobierno, representan 
núcleos de gran signifl'.acion, vaha y 
fuerza en la opinión pública, sé puede 
considerar como un hecho definitivo y  
sancionado que Éspaüa es ün país neu­
tral por lo que se refiere a, la guerra 
europea. ,
¿Qué consecuencias para el porvenir 
podrá traernos esto?... Por ahora, de 
momento, en las actuales circunstan- 
tías no es ocasión propicia ni adecua­
da de examinarlo ni de lanzar suposi­
ciones e hipótesis.
• Por ahora esto se ha determinado y 
está bien; es lo que la opinión general 
del pais quiere, y  el Gobierno ha ciun- 
plido su deber inspirándose en los de 
seos de esa opinión. ' •
Para el día de mañana el tiempo, los 
hechos y  las circunstancias determina- 
rán.
Afianzada, pues, la situación de Es- 
w paña en esta posiciíón de neutralidad 
r que, al decir del Gobierno, no nos ena- 
gena ni nos resta simpatías, afectos y  
consideraciones de ninguna de las po­
tencias en lucha, y tranquilizada la.o'pir 
nión pública de sus inquietudes con 
■ respecto a este problema,^ es el mo- ! 
mentó de que nuestra nación, los espa­
ñoles todos, piensen, estudien y  ejecu 
ten algo 'que sea ufia realidad y  consti­
tuya una efectiva ventaja sacada de 
esta situación favorable en que nos co ­
loca, en lo interior, la certidumbre de 
que no se ha de alterar la  paz de que 
disfrutamos, y, con relación a lo exte­
rior, la seguridad de que no hemos de 
temer para lo porvenir hada que sea 
comtradictorió a esa afirmación,de que 
cu las naciones extranjeras, sobre todo 
en las beligerantes, ha sido bien acogi­
da nuestra actitud.
Estamos, por consiguiente, según 
esos enunciados y  supuestos, en com ­
pleta paz, sin temor de que pueda ser 
alterada, sin necesidad de hablar ni de 
pensar, por lo que a nosotros afecta, 
de guerra, de movilizaciones de tropas,
>de aprestos bélicos, de grandes gastos militares, dé escuadras de combate... Todo esto nos parece muy bien, inme­
jorable y  he ahí la razón del porqué se 
impone ahora, más que nunca, como 
alta misión y  finalidad patriótica de 
nuestros gobernantes, de nuestros polí- 
ticos sin excepción y  de los españoles 
' ,4̂  todos, emprender una obra de verdadé-
ta  reconstrucción interna, dedicando 
todos nuestros esfuerzos y  todas nues­
tras energías á laborar por España y 
para Espaila.
Es necesario, ya que hemos tenido 
la suerte do poder y  saber salvarnos de; 
la compíicacijón éii la, guerra interna- 
cionaí, que esté beneficio de la paz sea 
intensivo a otros beneficios que podría 
lograr nuestro país si, con ^espíritu 
práctico, con verdadera noción de la 
realidad, con exacto cónocimíento de 
su ventajosa posición, España empren­
diera, tanto en el orden político y  so­
cial com o en el financiero y  económ i­
co, la necesaria y  urgente labor, que. 
tanto se viene pidiendo y  preconizan­
do, de recon.stituir nuestra hacienda, 
de fomentar nuistra riqueza, de multi­
plicar y  avalorar nuestrps medios de 
producción. ,
Hemos diého y repetido', y  esto no 
se le puede ocultar a nadie, que-cuan- 
do termine la guerra, las naciones be­
ligerantes han de carecer de .todo, y 
que a i empezar a normalizar su vida, 
forzosamente, han de acudir en demaii- 
da de Ipque les haga falta a estas otras 
naciones que por su estado de paz 
han continuado en cpiidiciones de tra­
bajar y  de p rod u ciiv i .
E spañ a , Guahdo este  m oni.ento l le ­
gue, p u d iera  ser un gran  fa c to r  en ese  
p rob lem a  d e  su bven ir, c o n  los  p r o d u c ­
tos  d e  sus in d u strias  y  d e  su suelo , a 
las n ecesid a d es  d e  a q u e llo s  p a isés.
N lies tros góberi^ n tes, .\os elementos 
directores dé la nación, lás clases capi- 
tali.stas,.d,cben pensar en estas trans­
cendentales cuestiones, tanto para el 
pre.sente; como para el mañana.
De la paz podremos obtener muchas 
ventajas, si sabemos aprovecharla;',.
..witmui
Vi
Por disposición del Sr. Presidenta del 
Centro In^trutivo de Obrero Republicano 
d e l4.“ Distrito, éo cita á los áeñóres so­
cios para que concurra a su local social 
Huerto del Conde núra. 20 hoy domingo 8 
del corriente y hora de las ocho y media 
de su noche, para celebrar sesión, ro­
gándoles encarecidamente la puntual asis­
tencia. El Secretario, Miguel Pacheco.
Hubo, naturalmente, de chocarnos que 
EZ Cromsíú'se preocupara de eso que él 
fiama indefensión, por nuestra parte, de 
los radicales de Vélez. Contestamos lo 
que era lógico y verdad: Que no había 
tal indefensión; que en Vélez tenían 
aquéllos su órgano en la prensa y que 
se defendían cumplidamente, sih perjui­
cio de haberlos atendido, en cuanto nos 
ha sido posible, cuando a nosotros han 
acudido. i
Lo que ocurre, y esto lo sabe muy bien 
el colega avezado a estas cosas de la po­
lítica, que a veces cuando se trata dé 
poblaciones distintas los intereses se ha­
llan encontrados, por que se atraviesan 
conveniencias de carácter local, y lo que 
es beneficioso en una parte es perjudicial 
en otra.
Nosotros hemos .atendido con preferen­
cia-—y esto es más laudable que censu­
rable --a los intereses generales de Mála­
ga que al interés particular de la política.
Esto hará comprender, al colega con­
servador que no procedió con justicia al 
insistir para mplestarnos en eso de la in­
defensión. .
De ahí nuestra alusión a lo de los an­
tiguos heligerantes y boy amigos, que, no 
queremós que eche a mala parte, ni que 
le dé otro alcance que el da una recipro­
cidad en el terreno de l'as lícitas represa­
lias en !á discusión. .
El colega, que es tan dado a poner ful­
minantes en sus comentarios, no deba 
extrañar que los demás pongamos algo 
de pimienta, cuando, si no la realidad, la 
apariencia da las cosas se presta a ello.
so ER.I PARA TANTO
Un largo artículo nos hace la merced i 
nuestro estimado colega El Cronista de i 
dedicarnos. Se lo agradecemos. La cues­
tión no era para tanto.
Nosotros hemos dicho, no sólo ahora, 
sino en otras ocasiones, cuando se ha 
terciado el asunto, que cuando se susti­
tuyó el impuesto de consumos y empezó 
a actuar la mayoría republicana en el 
Ayuntamiento de Málaga, todo se volvie­
ron vaticinios pesimistas entre los rno- 
nárquicos, anunciando la bancarrota mu­
nicipal y temiendo por la situación eco­
nómica de Ja Diputación,dando por hecho 
la falta de recursos en que ésta se iba a 
ver para atender a las obligaciones de su 
num eroso .personal y de su costosa Bener
ficen cia. , . ,
D espués se ha visto, que no ha sucedi­
do asi; que el Ayuntam iento, con  la m.a— 
yorla  republicana, ha atendido a sus de­
beres econ óm icos y ha pagado pupt.ual- 
mante su cupo de contingente provincial.
Esla es una verdad innegable, vista 
por todos y confesada por los mismos or­
denadores de pagos de la Diputación.
H em os dicho tam bién que la m ayoría 
de los Ayuntam ientos, los más im portan­
tes de la provincia, regidos por ios ele­
m entos m onárquicos, no pagan, de nin­
gún m odo, ni por buenas ni por malas, 
la parte que les-corresponde del reparti­
miento del expresado contingente.
Y este es otro hecho cierto, del cual se 
han lamentado los presidentes anteriores 
de la Corporación provincial y se lamen­
ta asi mismo el actual.
¿Puede negar,esto el colega?
Pues esto'es lo que hemos afirmado y 
afirmamos, en cuanto a lo que se re­
fiere a, los Ayuntamientps y a la Diputa­
ción. *
No nos enfadó, nos extrañó solamente 
que El Cronista dijera que E l Popular 
utilizaba a los republicanos de Vélez, 
cuando le convenía.
Aclara el concepto diciendo que no se 
refería a nosotros en lo que pudiera ser 
privativo del periódico, sino cori relación 
al partido y a la política republicana en 
general.
Aún asi, aunque acéptenlos, por lo 
que a nosotros toca, la explicación, ha de 
permitirnós el colega que le digamos que 
no está en lo cierto. En Málaga es verdad 
que conjuncionístas y radicales han vo­
lado j untos eirlas elecciones y en el Mu­
nicipio; pero por lo que hace expresa­
mente a los correligionarios de Vélez, 
aquí, para nuestras contiendas locales, 
no recordamos que se les haya utilizado 
para nada.
Ellos han tenido bastante con sus lu­
chas en su localidad, y nosotros nos he­
mos manejado solos en las nuestras en 
Málaga.
La elección de senadores afectaba a 
todos los pueblos de la proyincincia.
Eso es lo cierto. ♦
.Llegó .1 manos unfoUe-
to éh ePifiíe rto ceoi-oduce, on ospañol, el 
r.<uygniíloo discurso que el ministro de 
Hacienda inglés, Mr. George, pronunció 
en el Queen's Hall, de Londres, el día 
19 de Septiembre último y del cual co­
piamos los siguientes párrafos que con­
sideramos interesantes:
«Bélgica ha sido tratada brutalmente. 
Aún no podemos saber cuán brutalmen­
te, aunque ya sabemos demasiado. ¿Pe­
ro qué es lo que hizo? ¿Había enviado 
un ultimátum a Alemania?, ¿Se estaba 
preparando para una guerra con Alema­
nia? ¿Había inferido a Alemania alguna 
injusticia que el kaiser estaba obligado 
a reparar? Era uno de los más inofensi­
vos pequeños países de Europa. Allí es­
taba pacífico, laborioso, ahorrador, no, 
molestando a nadie. Pues sus mieses han 
sido pisoteadas, quemadas sus aldeas," 
destruidos sus tesoros de arte, matados 
en atroz carnicería sus hombres y ¡ay! 
también sus mujeres y niños. Cientos-y 
millares de sus habitantes, cuyos boni­
tos y cómodos hogares son hoy Monto­
nes de cenizas, vagan sin, domicilio en 
su propia patria. ¿Cuál fué su crimen? 
Su crimen füé haber confiado en la pa­
labra de un rey prusiano. Yo no sólo 
que el kaiser espera alcanzar con esta 
guerra. Tengo una clara idea de lo qué 
va a conseguir; pero una cosa ha hecho 
segura, y es que ninguna nación come- 
terú ese crimen de nuevo.
No quiero examinar en detalle las 
atrocidades. Muchas de ellas son falsas, 
como siempre ocurre en una guerra. La 
guerra es un fenómeno horrendo, espan­
toso en todo caso—y no quiero decir qüe 
todo lo que se ha referido respecto de las 
atrocidades tenga necesariamente que 
ser cierto. Es más: si se llevan dos mi­
llones de hombres, obligadós, arrastra­
dos al campo de batalla,, siempre hay 
que esperar que entre ellos fiaya cierto 
número que haga cosas por las cuales 
tenga que avergonzarse la nación a la  ; 
cual pertenecen. Mi juicio no se basa en 
estos cuentos. A raí me basta con las re­
ferencias que los mismos alemanés con­
fiesan, admiten, defiendan y proclaman: 
los incendios, carnicerías y fusilamien­
tos de gentes inofen.sivas. Pero la perfi­
dia dedos alemanes h.a fracasado ya. En­
traron en Bélgica para ganar tiempo. 
El tiempo ha pasado. No han ganado 
tiempo, pero han perdido su buena fama. 
No diré yo una sola palabra en detri­
mento del pueblo alemán. Es ún gran 
pueblo y tiene grandes cualidades de 
pensamiento, de senhmienío y de tra­
bajo. Creo, a pesar de los acontecimien­
tos recientes, que hay grandes reservas 
de bondad en el labriego alemán, cómo 
en cualquier labriego del inundo; pero 
se le ha imbuido una falsa idea de ci­
vilización. Es una civilización eficaz, 
apta; pero es dura; es una civilización 
egoísta, es una civilización material. No 
pueden comprender la conducta dé In­
glaterra en el momento actual, y así Jo 
dicen: «Podemos entender a Francia»— 
dicen—; «busca venganza; desea territo­
rios, Alsacia y Lorena.» (Aplausos.) 
Pueden entendér a Rusia: ludia por el 
dominio, quiere Galilzia. Pueden com­
prender que se combata por venganza, 
que se combata por dominar, que se 
combata por, avidez de territorios; pero 
no pueden comprender que un graii im­
perio comprometa sus recursos, compro­
meta su poder, comprometa las vidas de 
süs hijos, comprometa su propia existen­
cia para proteger a una nación pequeña 
que trata de defenderse. (Aplausos.) Dios 
hizo el hombre a su semejanza, con una 
alta finalidad, en las regiones del espíri­
tu. La civilización alemana quisiera 
crearle de nuevo a semejanza de una 
máquina de Dissel: es preciso, exacto, 
poderoso, pero sin espacio para que en 
él funcione un alma.
¿Habéis laido sus discursos? Eu ellos
rebosan el esplendor y la jactancia del 
militarismo alemán: «El puño con guan­
te de acero.» «La luciente coraza.» ¡Po­
bre viejo puño enguantado en acero! 
¿Sus nudillos están sufriendo algunas 
ábolladuras. ¡Pobre armadura luciente! 
Está perdiendo el brillo. (Aplausos.) 
Esta era su religión. ¿Tratados? Se enre­
dan en los pies de Alemania, al avanzar. 
¡Córtense con la espada! ¿Naciones pe­
queñas? Impiden el avance de Alemania. 
¡Que el talón alemán las pisotee en el 
fango! ¿Los eslavos rusos? Desafían la 
supremacía de Alemania en Europa. 
¡Lanzad vuestras legiones contra ellos y 
trituradlos! ¿Inglaterra? Es una constan­
te’ amenaza al predominio de Alemania 
en el mundo. ¡ Arranqúese el tridente de 
sus manos! ¿El cristianismo? ¡Sentimen­
talismo enfermizo acerca del sacrificio 
por otros! ¡Floja papilla para el aparato 
digestivo de Alemenia! Necesitamos 
una nueva dieta. Se la impondremos al 
mundo. Se hará en Alemania—(Risas y 
aplausos)—'dieta de sangre y hierro. Ha 
desapai’ecido el honor de las naciones. 
Ha desaparecido la libertad. ¿Qué queda? 
¡Alemania, queda Alemania. «jDéuts- 
chland uber Alies»!
Eso es lo que nosotros combatimos: 
la pretensión de una civilización mate­
rial y áspera al predominio, una, civili­
zación que si alguna vez gobierna al 
muudo, desaparecerá la libertad, se des­
vanecerá la democracia. Y a menos que 
Inglaterra y sus hijos vayan en ayuda, 
negros son los días que' esperan a la 
Humanidad. (Aplausos.)
¿Conocéis al Junker prusiano y sus 
hechos? Nosotros no combatimos al pue­
blo alemán. El pueblo alemán sufre ba­
jo el talón de esta casta militar; el labrie­
go, el artesano, el comerciante alemán 
vorá con regocijo él .día en que se des­
truya esta casta militar. Conocéis sus 
pretensiones. Cree el Junker que le bas­
ta con decir: i«Tenemos prisa.» Esa es la 
respuesta dada a Bélgica: «La rapidez 
de acción es la mayor fuerza de Alema­
nia.» Lo cual significa: «Tengo prisa; 
dejadme vía libre.» Las pequeñas nacio­
nalidades que interceptan su camino son 
arrojadas a la cuneta, ensangrentadas y 
rotas. Las ruedas de su despiadado ve­
hículo aplastan a mujeres y niños, y a 
Inglaterra se la ordena que no le salga | 
al paso. Esto es lo que yo
p e t l t P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.
Situado en la calle de Líborio García (junto a los almacenes de La Llave). 
Sección continua de ocho a doce de la noche. Programa:|
P or la tarde gran  m atinee infantil a las 4 1¡2 con  rega los y u n  prográm a es-
° ° ^ ^ M o d e  COMO VENCE EL HOMBRE A LOS COLOSOS DE LA NATU­
RALEZA. -  -  Exito de EL MARCO DE MAX. -  -E x ito  UNA TRIBU ARABE EN 
ARGELIA. -  -  Exito de ESCARPIN TIENE BOTINES ‘ ESTRECHOS. -  -  Estreno 
de UN TERCERO EN DISCORDIA. -  -  LA HERENCIA DE LA CULPA.
P R E C I O  S
Palcos con 6 entradas, 3 ptas. -  Butacas, 0*̂ 30. -  General, 0 ‘ 15. -  Media, OfiO
ABONOS ORGANICOS ■ MARCA "SATURNO,,
EL FOMEÑTO INDUSTRIAL Y  AGRICOLA -  MALAGA 
-------Fábrica: Calle Mendozá, 75. — Despacho: Alameda número 1 4 --------
ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS _ _ _
Si el viejo espíritu británico está aún vi­
vo en los corazones ingleses, se echará 
de su asiento a ese jaque. (Grandes 
aplausos.) De triunfar él, ello será una 
de las mayores catástrofes que han acon­
tecido a la democracia.»LA GUERRA 
EUROPEA
DEL EXTRANJEÍIO




Los periódicos de Amsterdam insisten 
en la noticia de haber sido herido en un 
combate el príncipe Joaquín Alberto de 
Prusia.
Palacio destruido
La artillería austríaca ha destruido el 
palacio perteneciente al príncipe Czar- 
tiryskij, donde había una biblioteca de 
gran valor histórico.
Batalla
Según «Daily Mail» continúa al norte, 
de Francia una batalla encarnizada, en 
los alrededores de Ipres, donde las fuer­
zas aliadas están fuertemente átrinche- 
■radas.
Los alemanes han concentrado en esa 
región todos suS esfuerzos.
El cañoneo es incesante.
Comunicado
El, comunicado de las tres de, la tarde 
dice que en el ala izquierda reina calma 
relativa.
Sobre el Isar, por bajo de Dixmude, 
laS'tropas belgas que se habían adelan- 
do .ón dirección a la orilla derecha, des­
de Nieuport hasta Leanbar, fueron con­
traatacadas por los blemanes, pero lo­
graron ser sostenidas a tiempo.
La situación queda restablecida favo­
rablemente en Dixmude.
Nuestros marinos rechazaron un ata­
que del enemigo; otros ataques de los 
alemanes en las proximadades de Bisxs 
choede fueron igualmente rechazados.
Los fancesess continuaron la ofensiva, 
siguiendo al este de Iprós en situación 
que no ha variado de los últimos días.
En el sur volvieron también a tomar 
la ofensiva en combinación con los in­
gleses que operan allí, rechazando una 
acometida, particularmente violenta, de 
los cuerpos activos que han traído los 
alemanes a esta región.
Así en Armentier como en el canal de 
Labasse, el ejército inglés rechazó un 
violentísimo ataque contra Neuve Cha- 
pelle.
Entre el canal citado de Labasse y 
Arras, y entre Arras y Oise, varios con­
traataques enemigos realizados durante 
la noche y el día, fueron detenidos. :
Al mismo tiempo hemos ganado terre­
no en la región de Vernilles y al sur dé 
Aix Neulette. .
Respecto al centro, en la región de 
Vailly continuamos todo el día de ayer 
recuperando terrepo ante? perdido.
En .Argonne las nuevas acometidas de 
los tudescos no prosperaron.
Al atardecer, nuestras tropas progre­
saron sobre varios puntos del noroeste 
de Verdiin, apoderándonos délos pue­
blos de Mencourt y Mogevilíe.
En la región de los Bosgos, Altos del 
Mossa, suroeste de Verdun y en la selva 
de Apremont, lo mismo que al suroeste 
de Sainz Mihiel, todas las ofensivas ger­
manas fracasaron, y algunas trincheras 
suyas de las proximidades de Stremi ca­
yeron en nuestro poder.
En el ala derecha, los ataques alema­
nes sobre las vanguardias de la Gran 
Corona y Nancy dieron lugar a otros 
fracasos. El golpe de mano alemán in­
tentado por el enemigo contra las altu­
ras que dominan el pueblo de Santa Ma­
ría, también fracasaron completamente.
Presi lente
El jefe del Gobierno belga ha llegado 
hoy, procedente de Havre, y marchó a 
Aréachon.
Huida
El vecindario de Armentieres huye de 
la población desde que empezó el bom­
bardeo.
Los ingleses y franceses atrincherados 
en las afueras de la población, se defien- 
I den sin sufrir daño.
En la ciudad, los proyectiles hacen 
puedo decir: | grandes estragos.
De Rotterdam
Combate
Desde la frontera holandesa se oye un 
vivo cañoneo hacia las inmediaciones de 
Ostende.








La plaza alemana de Tsing.Tao, se ha 
pendido a los nipones.
De Valparaíso
Cruceros
Se hallan en el puerto los Cruceros in­
gleses «Glasgow» y «Otranto», que toma­
ron parte en el coijibate naval del do­
mingo, logrando escapar al fuego a los 
buques alemanes.
Ignórase el paradero de los cruceros 
alemanes «Leipzig» y «Bremen», que 
tambiéri tomaron parte en la lucha.
De Retrogrado
Buques a piqué 
La escuadra rusa del mar Negro ha 
echado a pique, en Anatolia, catorce 
transportes turcos y alemanes, que lleva­
ban carbón al Bosforo.
Las tripulaciones se ahogaron,
Comunicado
Dice asi el comunicado oficial del Esta­
do Mayor; '
«Continúan los encarnizados combates 
en las proximidades del río' San y al sur 
de Przemyls.
En las operaciones qiipj^se realizan en 
el Gáucaso, los rusos consiguieron ven­
tajas.»
De Londres
Derrota de los alenaanes
Según «Daily Mail», la derrota de los 
alemanes en el norte de Francia, es com­
pleta.
El mismo periódico da Ja noticia de 
que el ala derecha tudesca fué rota.
De Amsterdam
Cumunieado
El comunicado oficial del Góbierno 
alemán, fecha 3, dice que la escuadra, 
compuesta de grandes y pequeños cru­
ceros alemanes, atacó el litoral británico 
por Sarnauch, bombardeando las obras 
de defensa de la costa inglesa,
(Continúa en tercera plana)
Consulat de Belgife
Le Cónsul ele Belgique á Malaga a 
Thonneur de prier ses compatriotes 
ágés de i 8 a 30 ans de bien vouloir 
passer le plus tót possible par son bu­
rean Paseo de Sancha n.o 22, (tous les 
jours de 3 á 5 houres de Faprés midi,) 
pour leur communiquer une nouvelle 
qui les intéresse.
Málaga, 7 Novembre 1914,
3  jtfc dt lo; ;eci8li;ta; belga; 
en el eatupa de bstallB
El leader socialista 'Vandervelde, 
con ocasión de visitar a una columna 
del ejército aliado, ha pronunciado un 
discurso ante dos regimientos belgas, 
mientras rugían los cañones enemi­
gos.
De vuelta al Havre ha referido del 
siguiente modo su visita;
«Sabéis que en Ostende se acordó 
que el ejército belga se dirigiría hacia 
Boloña y  Calais, para ^descansar algu­
nos días, cosa müy natural, pues había 
combatido dos meses sin descanso, pe­
ro delante de su decido empeño de 
continuar la lucha, se decidió compla­
cerle.
Puesto que los alemanes manifesta­
ban la intención de hacer presión en , 
dirección a Dunkerque, vadeando el 
Iser, nuestro ejército se hallaba en la 
línea de defensa y  pronto a recib irlos,. 
si bien su resistencia debía durar cua ­
renta y  ocho horas y  hace ya siete días 
que están allí en la vanguardia de 
nuestros valerosos aliados y  felices de • 
volver al fuego, y  hasta se diría que 
han hallado en los últimos combates 
riüévás fuerzas y  energías:
El martes, del lado de Nieuport, se 
produjo un nuevo esfuerzo alemán.
Los prusianos habían avanzado has­
ta Lombartzyde, intentando en vano 
atravesar el Iser. Nuestro ejército se 
hallaba allí, y  según el parecer de to­
dos los oficiales franceses e ingleses, 
hizo prodigios. El miércoles, con apro­
bación del rey, el generalísimo me con­
dujo a la línea de combate en busca de 
uno de nuestros valerosos oficiales su­
periores, el teniente Dossin; allí pude 
arengar a nuestros bravos soldados.
De lo alto del automóvil que me con ­
ducía; pude decir a este héroe, con to­
da la emoción de mi alma, inflamada 
por un sublime ardor, cuán orgulloso 
mé sentía de verle luchar en ese form i­
dable ejército que forma desde Bélgica 
a los Vosgos, y  elhonor que esto re­
presentaba.
Mostré el estado actual de la guerra, 
la gran causa de que eran defensores: 
la libertad de Bélgica.
No puedo explicar la tierna emoción 
que sentí, hablando delante de esos 
bravos muchachos de nuestro país, tan 
sencillos, tan enérgicos, tan valientes, 
que coreaban cada frase de mi discurso 
con gritos de ¡Viva Bélgica! Espectá­
culo indescriptible.
A  lo lejos, sobre el mar, se ola la fo r ­
midable voz de los cañones de los aco­
razados y  de los cazatorpedos france­
ses e ingleses, cuyas grandes grana­
das pasaban por encima de nuestras 
cabezas. Nuestros obuses de campaña 
arrojaban en tanto profusión de pro­
yectiles de 150 sobre los alemanes, que 
nos devolvían a su vez una tempestad 
de hierro. La cacofonía era espantosa 
y  emocionante.
De pronto todo enmudece. Uno de 
nuestros oficiales de artillería dice que 
en aquel momento se ha convenido una 
tregua y  paso a la trinchera. Algunos 
hombres comían su pan,' otros habla­
ban tranquilamente, otros jugaban a 
naipes, otros dormían tranquilamente 
como en el más cómodo lecho.
Nadie hubiese podido imaginar se­
mejante tranquilidad sobre el campo 
de batalla.
Pero he aquí que la voz de los caño­
nes se levanta de nuevo y  que los ale­
manes se dirigen hácia el puente de 
Nieuport, donde temen ver aparecer a 
nuestro ejército. Avanzamos, y  entre 
las dunas empezó una verdadera bata­
lla moderna, una batalla de trincheras.
Toda la llanura era barrida por los 
obuses; se les veía cruzar, dejando de­
bajo de ellos un desierto,- turbado por
algunos soldados que pasaban de una
trinchera a la otra.
De este modo llegamos a una peque­
ña y  preciosa ciudad de Flandes. «V e ­
nid a presenciar la revista, oigo que 
me dicen. ¿La revista? Una revista, sí 
Era un cuerpo de ejército francés 
simpáticamente esbelto y  nervioso.
Pasa la revista el mismo rey A lber­
to, mientras las cornetas tocaban y  de 
las filas salían entusiastas aclam acio­
nes. Estas efusiones paternales me ha­
cían estremecer de santa emoción. A  
lo lejos los cañones tronaban y  la bata­
lla recomenzaba con m ayor enero-ía 
El rey Alberto está jiistamente'orgu- 
llosp 4e su ejército, de nuestros peqtie^
N O V I E M B R E
Luna menguante el 11 a las 23-37 
Sol, salo 6-41, pónese 5-22
8
Semana 45.—DOMINGO 
Santos de hoy.— San Severiano.
Santos de mañana.—San Teodoro.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—En san Ber­
nardo.
Para mañana.—Idem.
ños soldados negros de pólvora, con el 
uniforme roto y  sucio, pero sublimes de 
energía, de sonriente tranquilidad y  
decididos todos a morir luchando por 
su país.
Sobre el cadáver de un oficial qle- 
mán caído delante de Dixmude ha sido 
hallada la siguiente orden:
«Es preciso atravesar el Iser a toda 
costa el día 19.» Estamos a 24 y  los 
alemanes no han atravesado aún el 
Iser, nuestros soldados han hecho un 
baluarte con sus pechos, pero para re­
sistir a tres cuerpos de ejército, nues­
tros hombres han debido multipli­
carse.»
CAHCIOHERO COMICO
R E S P I ^ M O S . . . ,
Respira, pueblo, bendito, 
y olvida todo cuidado...
¡Después del susto que ha dado, 
ya mejora «Joselito»!
Tú, «feliz, en paz vi vías», 
ni envidiado, ni envidioso, 
ni triste, ni pesaroso,,.
¡Que todo eran alegrías!
No arrugaba tu entrecejo 
ni te causaba mal rato, 
saber qué decía Dato 
al terminar un Consejo.
Tu tranquila digestión 
no era turbada, en verdad, 
por si la neutralidad 
rompía, o no, la nación.
No te sacaba de quicio 
tal éxito, o cual derrota, 
ni el despacho, ni la nota, 
ni este o aquel prejuicio.
Vivías tan ricamente 
(juguete de no se qué), 
ante el vaso de café 
con sus gotas de aguardiente,» __
Leías informaciones 
de tono parcial o ju.sto, 
y no te causaban susto 
ni blindajes ni cañones.
¡Como socio de un planeta 
aparte de lo europeo, 
tu oficina, tu paseo 
al so!, y  por la Caleta!
¡El despacho, la sesión 
doméstica, la visita, 
y alguna pélículita 
como extralimitación!
Todo eran satisfacciones, 
seguro el nacional saco, 
pues a las «cosas» de Paco 
se oponía Romanones...
Todo invitaba a vivir, . 
todo era alegre y bonito...
Mas, nos salió «Joselito» 
con la infección, ¡y a morir!
— ¡Adiós conflicto europeo! 
A-diós horrible contienda!
¡Que te compre quien te entienda, 
y vaya todo a paseo!
• ¡Por Dios, «Gallito», reponte!
Si se agrava eso que tiene, 
la temporada que viene 
¿qué hará Juanito Belmente?—
¡Y seguías preocupado,
¡oh!, pueblo noble y bendito!
Mas ya no existe cuidado...
El porvenir es rosado:
¡Ya mejora «Joselito»!
¡El país está salvado!
PEPETIN.
OE SOC
Ha sido nombrado ayudante de esta 
Escuela de Artes y Oficios, nuestro esti­
mado amigo y querido compañero en la 
prensa, don Bonito Fernández Giménez, 
redactor de La Unión Mercantil.
Reciba nuestra más cumplida enhora­
buena por tan merecido nombramiento.
Han marchado al campo, donde se pro­
ponen pasar una temporada, la distingui­
da familia de nuestro particular amigó 
don Rafael María Durán, a la que acom­
paña la bellísima señorita Soledad León 
Donaire, hija de el director de El Cro­
nista.
$
En Ronda ha sido pedida la mano de la 
bella y simpática señorita Encarnación 
López Moreno, para nuestro estimado 
amigo y correligionario el oficial de con­
tribuciones don José'Luis Carrasco Mo-, 
reno.
Desde Jerez se ha trasladado al pueblo 
de Bornos, en viaje comercial, nuestro 
querido amigo don Sebastián Carrasco.
De^su viaje por varias capitales de 
España, han regresado a Melilla, nues­
tros distinguidos amigos, el.comandante 
don José do Cehs y el capitán don Salva -̂ 
dor Vila.
tK'
De Granada ha venido a esta capital 
ol vice-presidente de aquella Diputación 
provincial don Antonio García Gai-zón.
Se encuentra en la ciudad do la A l- 
harodra e! magistrado del Supremo don 
Antonio María de la Bárcena.
Ha regresado de Ronda, donde le lle­
varon asuntos prpfesionaies nuestro es­
timado amigo don José Arillo Prieto, 
apoderado de la casa Gómez Hermanos.
.Se ha verificado la firma de esponsa-
Batería de cocina de aluminio §
y esmaltado irrompible
G R A N  S U R T I D O




L ííl VIDA DE UN INDIVIDUO ES LA DE SUS ARTERIAS
' ÉL YOGHOURT-CIT que contiene fermentos lácticos considerados como los 
más poderosos antagonistas do los microbios perjudiciales que existen en tuba diges- 
tivo es INSUSTITUIBLE en todas las enfermedades en que esté indicada la dieta
lactea, sobre lo que ofrece ventajas indiscutibles.
E n  todos los estados de DEPAUPERACIÓN o m is e r ia  o r g á n ic a , c o n v a le c e n c ia s , 
ANEMIAS, PROCESOS TUBERCULOSOS V CANCEROSOS POR AVANZADOS QUE SEAN, EN 
LAS AFECCIONES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS, en la ENTERITIS DIARRÉICA Y APENMCI- 
TIS, en los HEPÁTICOS, ALBUMINURICOS, ARTRÍTICOS, ARTERIOESCLEROSlCOS Y DIABÉTI­
COS, en las e n f e r m e d a d e s  d e  l a  p ie l , a f e c c io n e s  a g u d a s  d e l  c a r á c t e r  c o n ta g io so>
SARAMPIÓN, ESCARLATINA, GRIPPE GRAVE, FIEBRE TIFOIDEA, etc.
EL YOGHqURT;CIT |
produce efectos maravillosos, es de una acción enérgica y decisiva, aparte su| pro­
piedades alimenticias. i
UNICO PUNTO DE VENTA EN MALAGA  ̂ |
Farmacia dé A. PEREZ. DE GUZMÁN. - Marqués de LaríoS'^,
Ies de la bella y distinguida señorita Ma­
ría Dolores Soria, sobrina de nuestro 
querido amigo particular don Julio 
Goux, con el rico comerciante chileno, 
don Francisco Gutiérrez Alba.
Fueron testigos los señores don José 
Alvarez Net, don José Muñoz Algar, don 
Ramón Muñoz Luna, don Pedro Mira 
Vallado, don Antonio Luque Sánchez y 
don Juan F. Fernández,
La boda se verificará en breve.
En viaje de recreo se encuentran en 
Málaga, nuestro' apreciable amigo doh 
Fernando Jiménez Téllez y su bella es­
posa, doña Paz Méndez.
En el domicilo de los señores de Gar­
cía (don Jerónimo), se ha verificado Ija 
boda de su hermosa sobrina,señorita Do^ 
lores del Valle Valle, con el ilustrado 
médico de Archidona, don Miguel Gon­
zález González. T •
Actuaron de padrinos don Jerónimo 
García García y su distinguida esposa, 
doña Adelaida del Valle y Ruiz del Por­
tal, siendo testigos don Jfosó Alcántara, 
don José Gaffarena, don Adolfo Gómez 
CoUa, don Jacinto Ruiz del Portal, don 
José P. Fernandez y don Agustín del 
Valle.
Los nuevos esposos, a los que desea­
mos lodo género de felicidades, marcha­
ron a una finca, donde pasarán la luna 
de miel.
Han marchado a Madrid, el señor 
marqués de Larios, don Joaquín Pavía, 
ilustrado capitán de infantería, y don 
Carlos Vismam.
Ha regresado do Barcelona, el oficial 
letrado de esta Audiencia, nuestro esti­
mado amigo don Francisco Plazaola y 
Pastinglon. ^
Se encuentra en Málaga, procedente 
de Almería, el ingeniero de minas, don 
José María Rubio.
#  , ^
En Teba, pueblo: de esta provincia, ha 
fallecido el respetable señor don Garlos 
Barroso González, exgobernador de va­
rias provincias.
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a su distinguida familia.
Ha marchado a Sevilla, nuestro esti­
mado amigo,don Carlos Luis Tirado.
Procedentes da Teluán, se encuentran 
en Málaga, el conocido banquero de 
aquella población, don Abrahan Israel y 
el oficial traductor de lenguas, agregado 
a aquella secretaría góneral,don Eduardo 
Ortega.
A Tetuán ha marchado el reputado in­
dustrial, don Miguel Ruiz, socio de la 
casa Ruiz y Albert.
De Melilla ha venido el bizarro capi­
tán de infantería, don Garlos GapdevIla, 
proponiéndose pasar unos días en Má- 
laga-
" Ayer contrajeron matrimonio, la bella 
y simpática sóñorita Eugenia Martiña 
cón don Gustavo Barroso, administra­
dor que fué de correos en esta capital.
Actuaron de padrinos doña Rosa Nie­
ves y don Jesús Cuevas Pintos, siendo 
testigos don Ramón Vaque, don Teófilo 
Diez y don Román López.
D eseam os á la nueva pareja , todo gé­
nero de fe licidades.
En el expreso de ayer tarde marcha­
ron a Madrid, la distinguida señora de 
don Agustín Pérez de Guzmán e hijos; 
don Joaquín Melgarejo y señora; y el di­
putado provincial don Francisco Rivera 
Valentín.
A Granadá regresó el ilustrado médi­
co don Fidel Fernández Martinez, hijo 
del reputado facultativo de dicha ciudad, 
señor Fernández Osuna.
N o t a s  m u n i e i p a l e s
Junta
Ayer se reunió en la Alcaldía para ce­
lebrar sesión de segunda convocatoria,la 
Junta local de Reformas sociales, despa­
chando vários asuntos de trámite.
Pidiendo trabajo
En los pasillos del Ayuntamiento vi­
mos ayer numerosos obreros, que acu­
dían al alcalde en demanda de trabajo.
El señor Encina se avistó con una co­
misión dé ellos, diciéndoles que procu­
raría darles ocupación, conforme lo exi­
gieran las necesidades dé lás obras em~ 
prendidaí
casa DÉ PRÉsmiós
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délos lotes vencidos procedentes de los 
empeños verificados en los meses dé Mar­
zo y Abril del año actual, que se cele­
brará en los días U> 12 y 13 del presente 
mes, empezando a la uná y media de la 
tarde.
C a n a U tiM  dicreta «o Jlleisasis 
t i  (rimiaslltíad m m U
La Oficina imperial de Estadística de 
Alemania publica las siguientes cifras de 
nacimientos:
«En 1906 se registró una natalidad de 
341 por 1.000. En 1907 de 33‘2. En 1908 
de 33. En 1909 de 32. En 1910 de 30*7 En 
1911de29‘05.
El excedente de la natalidad sobre la 
mortalidad fué de 14‘9 en 1906; de 14‘2 
en 1997; de 14 en 1908; de 13‘9 en 1909; 
de 13-6 en 1910 y de 11‘3 en 1911.»
Y si no ha disminuido más ha sido por­
que la mortalidad descendió de 19.‘2 a 
17‘1 en cinco años.
Si la progresión descendente sigue, en 
1930 la población de Alemania se man­
tendrá estacionaria, como hoy la fran­
cesa.
En algunas ciudades, como Munich, la 
cifra de 37 por l.OOD ha descendido 
á24.
Es España la proporción de natalidad 
es de 35; es decir, seis más que en Ale­
mania. En cambio nuestra mortalidad es 
mucho mayor.
A la vez que esos datos de descenso en 
la natalidad alemana, que tanto se suele 
relacionar con el grado de moralidad en 
las costumbres, las estadísticas alemanas 
correspondientes a 1912 acusan, en lo 
que concierne a la criminalidad juvenil, 
un nuevo aumento de cerca del 8 por 100 
sobre las de 1911.
í': El número de muchachos menores de 
18 años condenados por crimen u otros 
delitos contra las leyes del imperio ha sido 
de 54.902 en 1912 contra 50.680 en 1911.
La mayoría fueron condenados por ro­
bo o estafa y por golpes y heridas.
Por atentados al pudor, 1.379.
Por asesinato-, 27.
Gomo se ve por los anteriores datos ofi­
cíales, «la superioridad de la médula ger­
mánicas es un mito, aunque el insigne 
Benavente tenga motivos especiales pára 
creer otra cosa. Para médula, los espa­
ñoles, don Jacinto.^
l ^ o v i m i e n t o  s o c i a l
Continúa la paralización en él movi­
miento obrero local, en cuanto a su des- 
énvolvimiento- y peticiones reivindica- 
toriaS.
Siguen las organizaciones su curso, 
atentas y en la esfera platónica que en 
las actuales circuntancias exije el estado 
que las cuestiones que boy absorben la 
atención han creado.
Por tanto, no hay ninguna noticia de 
interés que comunicar.
La Juventud Republicana ha aplazado 
la inauguración de su centro por Causas 
ágenas a la voluntad da sus orgaifizado- 
Tós.
Créese que la inauguración de referen­
cia, coincida con la fecha del anivéí*sario 
de Torrijos.
Sin responder de la noticia, sólo a título 
de información la consignamos.
Algunossocios.de La Unión Indá^trial 
nos han visitado, rogándonos aclaremos 
la insinuación que respecto a sus no co­
rrelativas reuniones habían formulado 
algunos socios, según carta que nos re­
mitieron.
Desde luego el no haberse reunido di­
cho organismo ha sido debido al íritsladó 
de local y obras inherentes que c ^  m o- 
tivo del riue-vo domicilio necesariabiente 
han tenido que realizar.
Que; se ha aprobado la creación .de la 
Agencia de Transportes, a cuyo,Afecto 
han constituido quinientas acciones a 
quince pesetas, para el logro del mencio­
nado proyecto.
Además; piensan acometer otros tim- 
portantes proyectos que levanten a íÉcho 
organismo de la atonía que en la aciuali- 
dad se encuentra.
í- Nosotros nos limitamos a, expresáfiñel- 
mente las manifestaciones que sobró este 
asunto se nos han hecho,
¿Pero y de la regulafización de precios 
no se hace nada?
Gontinua en igual estado la huelga qué 
los confiteros madrileños sostieneú con 
sus patronos.
Estos no están conformes en acceder a 
las demandas de sus operarioé.
En cuanto a los obreros, han celebrádo 
un mitin en la Casa dél Pueblo, soste­
niendo süs puntos de vista en cuanto a 




Se fllquila tm maignífíoo looftl muy espáoioBo 
para almacenes h otras industrias eu oaliá de 
Alderete número 38, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Maj:- 
qués número 17. Fábrica de tapones de eoíoBo 
ae Eloy Ordóñez. y
M I E R A S
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio; Alameda Púncipalj núm; 1^
Importadores de madera del Norte dé Euro­
pa, America y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doetmr 
Dávila (antes Cuarteles), 43.
ÍNTORMá CIOjí';,MILITARPLDIA Y ESPADA
Para conocimiento de los alumnos de 
la Academia de Infantería que se encuen­
tran disfrutando licencia en esta provin­
cia, insertamos integra la siguiente real 
orden circular la fecha 4 del actual que 
publica el Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra.
!{|[«Normalizado el estado sanitario de la 
Academia de Infantería' y desaparecido 
por tanto,, el motivo de suspensión de 
clases, el Rey (q D. g.) ha tenido a bien 
disponer que los alumnos del expresado 
Gentro'seAncorporen el día 14 del corrien­
te mes para reanudar el 15 la vida aca­
démica».
Han sido promovidos al empleo de se­
gundos tenientes los sargentos de la Go- 
mandancia de la Guardia Civil de esta 
provincia Don Pedro Iglesia Sánchez y 
Don Federico Hoyos Arias.
Para su ingreso en él Cuerpo auxiliar 
deOficittas Militareshan solicitado tomar 
parte ón las oposiciones que han de cele­
brarse para constituir la escala de aspi­
rantes los Brigadas del Regimiento de 
Borhón Manuel Gerverón López, Higinio 
déla Vega Campos, Antonio Carmena 
López, José Puig Campillo y sargentos 
del mismo cuerpo Antonio Burgos Ara­
gón,, Antonio del Ríq, Juan Guerrero 
Reina; Rafael Lachambre Izquierdo y 
Virgilio Moya de Silva.
AUDIENCIA
Acusación retirada
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
paron ayer Juan Gómez Barríonu^ó, 
Francisco Flores Gómez, Juan Serrano 
Ramírez y Rafael Bernal acusados de 
haber cometido un robo de limones en |a 
finca «El Retiro» situada en Churriana.
Practicadas las prnebas que resultaron 
favorables para los procesados, el fiscal 
retiró la acusación que sostenía contra 
ellos.
Actuó de defensor dej primero el señor 
Briales Franquelo y de los restantes el 
señor Condede Villegas.
Señalamientos para el lunes
S ección  2.*
Santo Domingo.—Robo,—Procesados, 
Juan Benifez Montilia y otro,—Letrado, 
señor López de Uralde,—Procurador, 
señor Rodríguez Grsquero.
jVUqtiiaisi d« licer saeilisj
y toda clase de género de punto. Esta 
maquina es de fácil manejo; constituye 
la industria casera de mayores rendi­
mientos.
Indispensable en toda familia que ne­
cesite ganar dinero sin salir de casa.
Para detalles y catálogo en el depósito 
de camas de hierro de calle Compañía, 
7.—Málaga.
VENTAS DE LANA, BORRA Y MI- 
R A G U A N O ^___ ________ .
A N I S  Q S B A L D A
COGNAG VENGEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M Ü R O  Y  S A E N Z
SECOION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2i3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X ., 7‘50; moscatel, de 10 á 20p9- 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1-25 
litro.
Anisados, Bonj.Oognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
P recios convencionales 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta). .
Teléfono numero ̂ 54  , ;
Servicio a domicilio.— Sucursales y Centros 




Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
ñaña el día 6 de Noviembre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.®, 757‘0. 
Máxima del día anterior, 20‘0.
Idem miniína del mismo día, 12‘4. 
Termómetro seco, 15‘2.
Idem húmedo, 12‘4.
Dirección del viento, S. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 90,
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada gruesa.
Evaporación m^m, 2‘5.
Xiluvís en mpn, 0‘Q.______
N O T IC IA S
Gomo ya hemos anunciado, hoy sé ve­
rificará en nuestro circo taurino uná no­
villada económica, destinándose los pro­
ductos a k  aplaudida artista de varietés 
Pepita Grúz.,
í^;Dado el carácter henóficó del espec­
táculo, es de presumir que la plazá esté 
muy concurrida.
Extraordinaria animación reina para 
el espectáculo qué, con carácter benéfico 
y en el teatro Principal ha dé célebrarse 
el martes 10 dél corriente.
La señora murquesa de Larios, que 
patrocina la función, tiene el propósito 
decidido de asistir esa noche a la repre- 
sentaciónv
Son muchísimas las personas que han 
abonado el importe de la localidad, de­
jando; nuevamente el billete a la  venta 
con ;el fin de qué ios ingresos sean ma­
yores y por tanto, mayor el boneficio^
Es digna del aplauso,general iniciativa 
tan noble y tan humanitaria como la que 
trata de llevar a cabo lá señora marque­
sa de Larios.
^ S e  ha posesionado deh cargo de juez 
de primera instunciá de Campillos, don 
Francisco Juan y Cabello, cesando el 
juez municipal, qu,e interinamento lo des­
empeñaba.
A la cárcel de Jaén será conducido 
desde esta capital, el reclusó José López 
Velardé.'
Désde la prisión de Estepona será tras- 
ladádó a la de está capital el preso An­
tonio Echevarnes Montero,
A U T O M Í | V  1 L E S  D H  A  L Q . | J  
A -laclí y lai
Rarada frinte al Círculo Mercantil
Graa cocho de tíiPiBmo OPSL, para carreras de distancia ilimitada 
TA LLER ES ,DE F. G ARCIA. - -  ALAM EDA 24.
CARRILLO YCOMR
G R A N A D A  =  ^
Abonos y primerás materias.— SuperiosTafo decaí 18(20!" ( 
para la próximi siembra, con garantía de riqueza , !
. m  üíííags; W l S t C S .  23
Para irtfüúnjs y precios dirigirse a la Dirección  ̂• 
Alaóadíga i i  y 13 .--G R A N A D A
Por la Agencia ejecutiva del Pósito de 
Casarabonela se ha dictado providencia 
de apremio contra varios deudores mo­
rosos.
Ha sido dictada una real orden por el 
ministerio de la Gobernación convocan­
do a oposiciones para proveer varias 
plazas de inspectores provinciales de Sa­
nidad.
Se encuentran vacantes los cargos, de 
secretario y secretario suplente del Juz­
gado municipal de Ojón.
El juez de instrucción de Colmenar 
cita al testigo Enrique Sotó Olmo.
Además de las especialidades ya auun- 
ciadas en el Sanatorio de la Cruz Roja, 
se ha establecido la de garganta, nariz y 
oidos, a cargo del doctor Villar Urbano 
a cuya consulta pueden concurrir los 
enfermas pobres tanto dei, Málaga como 
de su provincia.
En este higiénico y bien, montado Sa­
natorio se admiten enfermos internos de 
primera y segunda clase,para cuyos ser­
vicios se halla todo convenientemente 
dispuesto.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros; ,
Alhambra: Don Antonio Ruano, don 
Juan Castello, don Vicente Marín, don 
Antonio Guzmán y don Pedro Molinos.
'Victoria: Don Perfecto de Fuentes, 
don Salomón Shocron y don Antonio 
Muñoz.
Simón: Don Victoriano Frías, don 
Francisco Nerot, don Luis Medina, don 
Antonio Ferrer, don Joaquín Morales, 
don Manuel López y don Juan Guerrero.
Europa: Don Javier Emile y doña 
María Amater.
Británica; Don José Urzáiz y don José 
Barron.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Ricardo Gaba-. 
lio, don Víctor Lafuetite, don Manuel 
Amores, don Valeriano. Hernández, don 
Alfonso Torres, don José Mazarello, don 
Francisco Valero y don Antonio Godoy.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de/S'dis íie UarZos.
Toda persona de buen gusto que va a 
Madrid, cualquiera que sea la época en 
que hace su viaje, no deja de visitar las 
sastrerías de Ja calle, de la Cruz.
Esto es tan indispensable ai turista 
como conocer el Monasterio de El Esco­
rial, las inapreciables joyas artísticas de 
Toledo y cuanto existe de admirable en 
España.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la de las casas número 
uno y número cinco de la calle de Agus­
tín Parejo, de esta ciudad, el miércoles 
once próximo, a las quince, en el estu­
dio del notario don Juan Barroso L'e- 
desma (Alameda de Garles Haes, núme­
ro 4),
¡Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Al gremio de comestibles
El Síndico del gremio de comestibles 
convoca nuevamente a sus agremiados, 
para celebrar juicio de agravios que ten ‘ 
drá lugar el día 13 de Noviembre a las 
8 de la noche en el local «La Unión In­
dustrial» Pasaje de Heredia 41 al 51, 
principal, donde hasta dicho día y hora 
se encuentran de manifiesto la  ̂ listas 
del reparto de cuotasV efectuado para el 
ejercicio del año de 1915.
Lo que se hace público para conoci­
miento de los interesados.
Gremio de comisionados de Aco­
pio-
Los Síndicos y Clasificadores del gre­
mio de .comisionados de Acopio citan a 
sus agremiados a junta general de agra­
vios que se ha de celebrar el día doce del 
actual a las diez y BÍete, en el despacho 
de don Juan Moreno Romero, calle Sa­
linas núrpero 2 donde se encuentra de 
manifiesto el reparto.
Málaga 6 de Noviembre de 1914.—El 
Síndico, Juan Moreno Romero. 
Gatecismo de les maquinistas 
y fogoneros 
5.* ÍDIGIOÑ
Muy útíFpara manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica-' 
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lie]a, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
recíor de las minas de Deocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2 5̂0 pesetas 
ejemplar.;
Theobromina ¡“Luque,.
¡Harina fosfájadá Y Cacao). Alimento 
completó para riiñós y pérsonas débiles.
Recomendada por los mejores módicos.
Venta en farmaciasy droguerías.
DE L A  FR O V IÍÍA
En el Caserío de los Robles, enclavado 
en término de Alraayate, le han robado 
un burro durante la noche anterior al 
vecino de Vclez-Málaga Eduardo Díaz 
Robles.
^flEste denunció lo ocurrido a la guardia 
civil de Torre del Mar, la que practica 
diligencias para averiguar el paradero de 
dicho semoviente y captura del autor.
La guardia civil de Campillos, sorpren­
dió hurtando bellotas en el cortijo llama­
do Acebuche, al vecino Antonio Cañame­
ro Gallardo, ocupándole medía fanega de 
dicho fruto.
Cañamero ha sido consignado en la 
cárcel a disposición del Juzgado muni­
cipal.
En el día de ayer tuvo conocimiento la 
guardia civil del puesto de Bóbadilla, 
que durante la noche anterior habían 
roto el precintó de un coche de mercan­
cías y se elevaron una caja de veinte 
kilos de peso, conteniendo artículos de 
mercería.
Practicadas gestiones, encontróse láj 
caja, que ya sólo contenía diez kilos de 
peso, en una choza habitada por Antonio 
Martin Muñoz y una hermana suya.
Martín manifestó, que había encentra* 
do la caja aquella mañana en las inme­
diaciones de la Estación de los Ingleses, 
y que la recogió con propósito de ven 
der su contenido, ignorando dónde 
tán los efectos que faltan;.
Dicho sujeto ha sido puesto a disposi­
ción del juez de instrucción de Ante 
quera.
Sucesos
Antonio Albanés Urdíales eŝ  nn ;se 
recomendable por sus extrémosj-fifiále 
pues sus hechos asi lo acreditaqL,
El «hombrecito» suele malírát|fldi 
palabra y obras a su madre Victorob 
Urdíales Puertas, y anteayer golpi 
cruelmente a la autora de sus días, hâ 
ciendo caso omiso de las profestas de in­
dignación que lanzaban los vecinos dría 
casa número 37 de la calle de Capuchb 
nos, donde se desarrollan estos vitupera 
bles hechos.
Una pareja de seguridad detuy  ̂al der 
naturalizado hijo conduciéndolo'ái los ca 
iabozos de la Aduana.
El autornovil número 145, que come 
casi todos los vehículos de esta eJáse cir­
cula por las calles de Málaga en lá mis 
ma forma que pudieran hacerlo por uní 
carretera, atropelló ayer en la Alamedi 
principal a José MonleÓn, resultando es­
te con una herida en la parte snpérior df 
la cabeza, erosiones en el brazo dierechi 
y fuerte ‘ contusión en el pie del. mismi 
lado,
Después de asistido en la casa de so 
corro del distrito de Santo Domiíigo, pa 
só a su domicilio,
En la Ribera del Guadalmedina sufrií 
una caída la niña de dos años' de edac 
Isabel Tonadas Rüiz, resultando con uní 
herida contusa de tres centímetros en 0 
labio superior y fractura de dicha mandí­
bula La niña fué curada en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, donde cali 
ficaron su estado de pronóstico reservfi’ 
do, pasando después a su domicilio.
Eu la Inspección de Vigilancia se por 
sonó ajer don íosé Gil de Sola, quiei 
manifestó, que habiendo adquirido uní 
platea en el cine «Victoria Eugenia» 
cuando fué a ocuparla en unión de su fa 
milia, encontróse con que otras pers.onai 
estaban en ella.
DiÓ conocimiento a un acomodador ; 
pudo averiguarse que dicha plate\^üa- 
ladacon el númerp 6, había sido yendi' 
da por duplicado. i;!
AI señor Gil de Sola, le ofrecieron co­
mo solución el que ocupase unas sillas, 
protestando aquel del abuso que répre- 
sentaba lo ocurrido.
La denuncia ha sido tramitada al Go" 
bernadoi* civil,- quien impondrá la .multa 
correspondiente,a fin de evitar que en lo 
sucesivo se repitan estos hechos.. .
Los guardias civiles de esta Cóman* 
dancia Juan Santana Jaime y Matías Es- 
caño Fernández, detuvieron ayer a an 
individuo Ilqmado Diego Jiménez 
da, de 20 años de edad, autor del 
dé violación y abusos deshonestos ala 
niña de nueve años Remedios Cabrera 
Fernández.
Dicho individuo ha sido consignad® 
en la cárcel, a disposición del juez da 
instrucción del distrito de la Merced. .
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núm* *
Página tercer»
EL PO PU LAR Domingo 8 Noviembre rq|4
DELESICÍÚN QE MIClEî DS
Por diferentes conceptos kan ingresado en 
la Tesorería de Hacienda 32.354*71 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito dp 12 pesetas, don Pedro Bau­
tista Florido, por el 10 por 100 de la subasta 
de aprovechamiento de pastos del monte de­
nominado <La Sierra'>, de, los propios de pe- 
ñarrubia,
El Director general de Carabineros ha co­
municado al señor Delegado de Hacienda, ha­
bar sido destinado a la '• bmandancia de Este- 
nona los individuos siguientes :
 ̂ Venceslao Alvarez Intiñito, cabo del regi­
miento Infantería Gravelina número 4
Justo Rodríguez Muñoz, cabo del Batallón,
Cazadores de Madrid 21
La Jefatura de Montes ha aprobado la su­
basta de aprovechamiento de pastos del mon­
te denominado «Concha», de loa propios del 
pueblo dé Tolox, a favor de don Gregorio Gil 
Espinosa.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Alejandro Martorell, oficial segundo 
de oficinas militares, 1^7*50 pesetas.
Don José' Jiménez Encina, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas. ,
Victoriano Domínguez Castillo, carabiuero, 
38* üO pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y  cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Doña Esmeralda Gómez Rueja, viuda del 
subintendente mlitar, don Eduardo Cobos Le- 
ria, 1.C50 pesetas.
Doña Pascuala García Hernández, huérfa­
na dei teniente coronel don Bernardo García 
Fernández, 1.250 pesetas.
Doña Salvadora Fernández y  don Francis­
co Al varez Granja, padre del soldado Isidró, 
182*50 pesetas.
V a p o r e s  e n t r a d o s
Vapor «Infanta Isabel», de Cádiz.
» «Sevilla», de Ceuta.
» «Vicente ia Eoda», de Melilla’.
> « Albal», de Huélva,
> «San Luis», de Algeciras.
V a p o r e s  d e s p a ó l ia d o s
Vapor «Infanta Isabel» , para Barcelona.
> «Vicente ia Roda», para Melilla.
» «Hugin», para Vaieneia.
> «Hiscana», para Rio Martin.
> «Albal», para Barcelona. V
Estado de las operaciones de ingresos y  pag^s 
verificados en la Caja municipal durántie lOs 
días 2y  3 de Noviemrre de 1914: 
INGRESOS
Pesetas.
S É L L O lS T Á N T A N E
CüRAjEN CINCO MINUTOS
ELDOLORMCABEM
’ JAÜÜEGiVS, NEURALGIAS, .COLICOS, 
DOLORES'REUMATICOS. &
ISólo cuesta xiia. real.
Existencia anterior . . 















Id. Teatinos. . .
Id. Churriana . .
Carnes. . . . .
Inquilinato . . .
Patentes . . . .
Solares . . . .
Mercados etc. . .
Cabras etc. . . .
Timbre sobre espec­
táculos . . . .  393
C é d u la s ........................489*20
Carruajes. . . . 426*32
Carros y  bateas. . 140*50
Pescados . . . . : ,509
Aguas. . . . 141
Sellos por anuncios 18
Extraordinarios. . 49*82
Alcantarillas . . 2
G ravamen t r a n s i-














) Existencia para el 4de Noviembre, 3,272*50
TOTAL . . . . . .  43.787*87
Matadero
f E‘ tado demostrativo de las reses sacrificá­
is das el día 6 de Noviembre,, su peso en canal y 
' derecho por todos conceptos: „ —e n rm  •
' 26 vacunos y  8 terneras, peso 3 7t/5 2o0 ki*
lóp ramos, pesetas, 375*52.
26 lanar y cabrio, peso 314*250 kilogramos, 
nesetas 12 5̂7
30 cerdos, peso 2 486*500 kilógramos, pese- 
tas 243̂ 6̂ 1
Carnes frescas, 66 kilógramos, pese­
tas 6*60.
Total de peso, 6.622*000 kilógramos.
Total de adeudo, 643*34 pesetas. 
C e m e n t e r io s
R Recaudación obtenida em el día 7 de No-
'í' vieinbre por los conceptos siguientes:
I Por inhumaciones, 217*00 pesetas.
, Por permanencias, 27*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y  nichos, 00. 
Total 243*50 pesetas.
U N A  S E Ñ O R A
ofrece comunicar gratu itanaente a todos los 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene­
ral, vértigos, reumá, estómago, úiabetes, ti­
sis, asma, neuralgias y  enfermedades nervio­
sas, un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorpreadentesi que 
una casualidad le hizo conocer —Curada per­
sonalmente, así como numerosos enfermos, 
después do usar en vano todos los medica­
mentos preconizados, boy, en reconocimiento 
eterno v como deber de conciencia, hace esta 
indicación, cuyo propósito puramente huma­
nitario. es la consecuencia de 
girse únicamente por escrito a D. D arine 
Me. G arcía , Aribau, 24, B a rce lo n a .
GRARDÉS ALMACENES
— DE — ■
F  M a s ó  T o r r u e l l a
Acaba de recibirse el surtido general de es- 
taciÓQ con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Señoras en lanas grañ fanta- 
regencia y  chermésse. Coníecciones en 
capas, inauferlans y  salidas, asLcomo en boas 
piel y  pluma gran fantasía.
Para caballeros hay un extenso y  variado 
imrtido en patenes, vicuñas, gergas, armurM, 
abrigos y  paños en todos precios y  clases de 
las mejores fábricas. . a »
Sombreros para caballeros y  niños ên fiel­
tro y  paño; paraguas y corbatas.
Artículos de punto de lana en blusas, casa­
cas, toquillas, mantones y  camisetas en todos 
precios y calidades.
Surtido completo y muy extenso en géne­
ros Tolancos especiales de esta casa, como en 
franelas y  todo lo concerniente a la estación
T e a i r o  F r i á c i p a l. ■ *‘N U E S T R O  E N E M IG O ,,
El corazón, ese órgano'sensible, tan 
ensalzado, por poe'tas y eíiSmorados. ese 
centro de dónde emana la preciosa vid-a, 
cuando afiüye a él la sangre, violentamen­
te obscureciendo los razonamientos dél 
cerebro, es nuestro enemigo. El enemi­
go que ílevamos dentro de| muestro ser 
encadenando la propia existencia al im- 
jjulso de sus viólenlas pasiones.
El corazón manda en nosotros, nos 
precipita a los mayores errores, _ nps 
arrastra á' través de ia vida esclavisún- 
donos con una energía irremediable has­
ta a los mayores críbienes.
He ahí el pensamiento que fluye del 
bqrmoso drama de López Pinillos.
§obre la base d e : esta tpsis ha com­
puesto suvántória léyendá: de, Nuestro 
enemigo. '
Giertaiúente, nuestro más implacable 
enemigo, es el corazón. ■
En el último acto, y en la escena entre 
Ántolín yHastián, así se l,o añrmu iróni­
camente aquél a este, su rival en amo­
res, y, como si esta afirmación necesi­
tase corroboración inmediata, un poco 
después, cuando la tormenta dél dolor y 
de los celos había pasado, parecía ale­
jarse, vuelve otra vez el corazón a ser el 
tirano que manda armando; la mano de 
Antolín con la faca homicida.
Antolín mata a su rival.
Ha triunfado nuestro enemigo., ,,
, Hay eñ’esta tragedia de López Pini- 
llos, como en El Pantano Y otras obras 
suyas, una gran audacia de técnica', qui­
zás la proténsión muy escusablo,de salir­
se de los moldes conocidos para iniciar 
una nueva manera de hacer escena, pa­
ra crear un teatro personal atajado por 
el convencionalismo existente, quizás 
con demasiada viveza.
Así acontece que el público no entre 
de-lleno ón sué' obras, ‘ móstrándóse re- 
ini.so, vaéilante, entre el asentimiento o 
la reprobación, desorientado ante la na- 
t iral crudeza de algunos conceptos, y los 
procedimientos que emplea.
No hay que dudar que PmilloSj más 
tarde o temprano triunfará en toda la lí­
nea, cuando otros autores sigan la niis- 
ma senda: que la emprendida por él y  los 
públicos vayan desechando ese miedo a
la innovaciones. , t . r,- ■
El tiempo y el talento de López Pini-
llos nos darán la razón. ■ .
De los tres actos déla obra el mejor 
hecho, tanto por su sobriedad como su 
dialogado de mucho verismo es el pri­
mero, aunque el mas emocionante, claro 
está, es el tercero.
La escena en que Bastián esta amarra­
do debiera ser más breve, con lo que se 
evitaría impaciencias justificadas del pu­
blico. T
La obra gustó, no todo lo que en reali­
dad se merecía, aplaudiéndose bastante 
al final de los tres actos.
*
* * • n ■De la interpretación solo Luis Echai-
dó. Lia Emo y Puigmoltó, merecen ca­
pítulo de alabanzas. . j.,
El resto del personal, no paso de dis­
creto y en algunas escenas algo menos
que discretos. . .
Luis Echaide acertó en la asim ilación  
escénica  de A ntolín , teniendo m om entos 
m uy afortunados que le va lieron  aplau
sos siíicerísimos. »
Lia Em o tam bién sostuvo la nota psi­
co lóg ica  del personaje que interpretaba 
durante toda la obra , recibiendo aplau­
sos en unión  de Echaide, y Puigm oltó 
h izo un m atón fu ll m uy real y  m u y en
A él pues, correspondiéronle también 
parte de los: aplausos del segundo acto.




Antes del Gonseóo :
El Consejo de minisiros celebróse éji 
Gcberpeción' a las ciice y media.
De tq n os d ij o que tra t a ri e n excl usi- 
vaméhte de les bíiSes qué proponen las 
.minorías para llegar a una inteligencia 
en la discusión de ios presupuestos.
Bugállál menifesló interesarie hacer 
constar que no había tenido desconside- 
ración alguna con ia Junta de Iniciati­
vas, toda vez que antes de marchar a 
Cestoná, dejó todas las mociones tradu­
cidas en disposiciones.
Después marchó de veraneo el di­
rector de Aduanas, y a ello ha obedecido 
el retraso eri la resolución de algunas 
mociones.
Al llegar Echagüa le preguntamos qué 
opinaba de la petición relativa a que sé 
intervenga por Hacienda la inversión 
del presupuesto de Guerra, contestóndof- 
nos: «No sé qué se resolverá; mejor ée 
no hablar dó eso.» ;;
Bergamín dijo: «Desconozco él úlli- 
mafun de las minorías; ahora vér6mos|> 
Térmirió el Consejo a la una y cuarfo.
Referencia d el Gonsej o
Al concluir el Consejo, diónos el señor 
Dató la siguiente referencia de la reu­
nión:
«Di cuenta de la llegada del rey a San: 
Sebastián,
Resulta absurdo el rumor de la pren­
sa respecto a que don Alfonso va a Bur-̂ ĵ 
déos. Puedo asegurar que no saldrá de ' 
San Sebastián y que regresará mañana 
por la noche.
Conviene desmentir la especie, porque ; 
ahora sé interpretaría la cosa en el ex- : 
tranjoro de forma que no nos conviene, 
tanto más cuanto que dicen de Roma que 
el rey haría el viaje de iucógnito, debién- 
dosé conceder a la especie bastante im« 
portancia.
Todo ello es falso completamente.
Lema informó de las noticias del exte- 
riori
Aprobóse la distribución de fondos co­
rrespondientes al mes.
Casi todo el tiempo dedicóse ul exámen 
de la propuesta hecha en nombre de jas 
minorías por el conde de Romanones.
Se examinaron con amplio espíritu de 
transigencia, conviniendo en que algu­
nas bases requerían aclaraciones.
Hay cosas que el Gobierno estima in- 
dispeñsables y que no están comprendi­
das en las bases.
Esta tarde hablaré con Romanones 
para que dé cuenta de nuestros acuerdos 
a las minorías.
Veremos si se resuelve la cuestión 
antes de la sesión dél lunes, para conti­
nuar el debate de los presupuestos.
Quizás la respuesta de las minorías de 
lugar a que celebramos mañana otro 
Consejo. El ordinaiúo lo tendremps el 
martes o miércoles, para despachar ex­
pedientes. ,
Hoy nos nó hemos ocupado de ééo.
DEL EXTRANJERO
( por  t e lé g r a f o )
Madrid 7-1914.
Adhesión
ARGEL.—En la sesión del Concejo 
municipal, el consejero indígena Ladmi- 
ral leyó, en nombre de los demás conse­
jeros musulmanes, una declaración afir­
mando sus sentimientos de fidelidad a 
Francia.
Comentarios
PARIS.—La prensa comenta la deci­
sión del ministro de Hacienda destitu­
yendo al secretario general del ministe­
rio, en virtud d© ciertas extralimitacio­
nes.
PROVIHCIAS
(po r  t e l é g r a f o .
7 Madrid-1914.
Don. Alfonso
SAN SEBASTIAN.—Don Alfonso re­
cibió al doctor Moore, y después a los 
gobernadores civil y militar, y al al­
calde. . _
Hacia el medio día trasladóse a Villa 
Agustina, almorzando con el infante don 
Fernando.
Mañana, en el sudexpreso, regresará 
a Madrid.
Precauciones
VALENGIA.--Desd0 primera hora pa­
trullan por las calles fuerzas de la guar­
dia civil, en previsión de desórdenes con 
motivo de la subida del pan.
Las tahonas que han alterado el pre­
cio, se ven poco concurridas; en las de-r 
más se despacha normalmente al nume­
roso público.




SEVILLA.— So ha suicidado el inter­
ventor de la Sucursal del Banco de Car­
tagena en esta capital, don José Ramos 
Tasara, disparándose un tiró en el pe­
cho. '
Falleció en la casa de socorro.
Jefatura
B.ÚRCELONA. — El exdipulado jai- 
mista señor Junionl ha marchado a Ita­
lia para intrevisíarse con don Jaime, a 
fin: de resolver la cuestión de la jefatura 
regional.
Accidente
Dos hermanos que viajaban sin billete,
’ metidos en la techumbre de un vagón de 
mercancías, durante el trayecto cayeron 
a la vía, pasando la noche entre agudos 
dolores a consecuencia de las lesiones 
que se ocasionaron al caer.
Una brigada de obreros los recogió en 
grave estado.
De Sanidad
BARCELONA.—Los jefes de las mi­
norías del Ayuntamiento emitirán sus 
votos a favor del empleo de las' cantida­
des que se juzguen necesarias para aten­
der a los servicios sanitarios de la po­
blación.
^Según los datos oficiales comparativos 
con los del año anterior por este misino 
tiempo, en los seis primeros días del mes 
de Noviembre se ha duplicado la morta­
lidad en la capital de Cataluña.
Se asegura que las invasiones del ti­
fus decrecen.
Las defunciones han aumentado.
En la Garriga se registraron va­
rios .casos.
LAS CORTES
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 7-1914,
i t  /  I f ^
Vinos Finos d¡> Málaga criadas Bodoí^at vane L^uchmos n. i 3 
<c; A  A F  U  M, B A, P  Ak® Sí ®  S« A  :K €.5 1 8
Don Eduardo Diez, dueño del establocumento cíe ía oaüe do San Juan de D.os numero 26|
v a l d e p e S a  t i n t o
Una arroba de IG litros de Vino Tinto 
lj2 » » 8 » » » » -
ll4
Una botella de 3l^ ® ^
Vinos Valdepeña Bláuoo 












, . . . . Pesetas 5
. . . . »  2*60
. . . . »  1*25
‘  ‘ . , . , . » G‘36
.............................. « 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ios 16 litros pías.
» Pedro Xiínen » 

















Hay una sucursal en la Plaza de Eiego número 18, «La Merced», Cerveoería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.* 1, (esquina a la cade Mariblanea .̂
SENADO
H oy se celebrará una gran función  de 
tarde, pon iéndose en escena el dram a de 
E ch egaray «A m or sa lva je», y el g ra c io ­
so entrem és de los Quintero, «E l ch iqm -
^ *̂pór la noche, el programa es excelen­
te: la comedia de Linares Rivas, «La 
fuerza del mal», y el drama «De mala 
raza».
É L  X L Á ¥ E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 . —M A L A G A
Pncina V Herramientas de todas cla^s.
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Pa?a favorecer al público con precips muy 
vATitaiosos se venden Lotes do Batería de co- 
eina de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4*50, 5*50,10 25, 
7 0 in<qn 12*90 v 10*75 en adelante basta 50.
’ Se hace V  bonito regalo a todo cliente.que 
compre por valor de 25 pesetas.
, ¡BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y  durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El IJavero».—D. Fem ando.Ro- 
dríguea,
Comienza la sesión a la hora señalada, 
presidiendo Azcárraga.
Ocupan el banco azul los señores 
Ugarte y Bergamin.
Fargas trata extensamente del estado 
sanitario de Barcelona, y luego de cen­
surar a aquelllas autoridades, ruega que 
se resuelva el expediente de abasteci­
miento de aguas de dicha capital.
Cóntestale Bergamin y rectifica Far- 
gas.
Interviene Junoy, para atacar a Sán­
chez Guerra, y también le contesta el 
ministro de Instrucción.
Habla Ugarte, y dice que el expedien­
te de aguas de Barcelona se halla pen­
diente de otros ministerios.
Asimismo interviene Sedó y rectifica 
Bergamin.
Se entra en la orden del día.
Discútese el dictamen de las*acta.s de 
Cáceres, que combate Armiñán, defen­
diéndolo Diaz Cordobés.
Se aprueba el dictámen.
Votase definitivamente el proyecto so­
bre la epizootia, y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora de 
costumbre, • presidiendo Besada.
La desanimación es completa en esca­
ños y tribunas.
Sigue la interpelación dé Zulueta.
La Iglesia rectifica, insistiendo en la 
defensa de los Bancos Hipotecarios.
Zulueta interesa que se diga concreta­
mente, qué estudios se han hecho sobre 
la crisis aconómica, anunciando que 
mientras no se le contesta no hablará 
más.
Termina diciendo que Bugalial res­
pondió ayer con las argucias da un há­
bil abogado.
Bugalial láraentase de las palabras de 
Zulueta, asegurando que contestó con 
realidades, que trabaja constantemente, 
que asiste al parlamento, que de.spacha 
su ministerio, donde permanece hasta 
las cuatro de la madrugada.
Repite que se están estudiando varías 
mociones de la Junta de Iniciativas, que 
pronto se convertirán en disposiciones 
legales.
Zulueta. No dudo de la caballerosidad 
de Bugalial, pero ayer no contestó a mi 
discurso, exponiendo los medios de re­
mediar la crisis.
No censuré al Banco de España, sino 
su modo de actuar, pues mientras se 
niega a unos la aceptación de operacio­
nes, a otros se las aceptan, especialmen­
te a ciertos sindicatos agrícolas.
La Cierva relata la labor de la Junta 
de Iniciativas, que ha presentado 164 
propuestas que conceptuó necesarias y 
próvechosas. Intervino dicha Junta en lo 
relativo a transportes, facilidades para 
las operaciones de crédito y desarrollo 
de obras públicas, ayudando el Gobierno 
en todo lo posible.
Desde luego, el Banco debe' anteponer 
el interés general al iñíerés particular 
de sus accionistas.
También hemos propuesto que oí Ban­
co Hipotecario auxilie a los agricultores 
con su capital, toda vez que los accionis­
tas solo desembolsaron un 40 por ciento.
Lamenta que dicho Banco, que tanto 
desenvolviera sus negocios, nó haga más 
en favor, de los agricultores, e invita al 
Gobierno a que venza los obstáculos e 
impulse las obras públicas, por subasta.
Hagamos todos exámen de conciencia 
—términdí diciendo—-y trabajemos para 
hacer patria.
p^Maura prestó al anterior discurso 
gran atención).
Bugalial elogia las manifestaciones de 
La Cierva, respecto a impulsar las obras 
públicas, raostrándose conforme.
^reé qué la c'oristruGción de ferrocarri­
les íéeonómicos debe acometerse ahora, 
y éhtjende:que resoly.er este pro­
blema sería conveniente confeccionar un 
presupuesto especial.
Anuncia que el Gobierno se compro­
mete a la ejecución de las obras de esos 
ferrocarriles.
Ventosa insiste en que el Banco de Es­
paña ha debido hacer mucho más por el
interés público, y como Banco privile­
giado no puede susíiTiersp a ciertas obli­
gaciones de carácter nacional.
(Bugalial asiente). , |
Sigue Ventosa, y afirma que sin acu--; 
mular los billetes, ha podido dedicar cer-|; 
ca de 300 millones. ■ b
Argumenta para demostrar que eran 
ejecutivas y obligadas las moratorias.
La Iglesia vuelvo a defender al Banco 
Hipotecario y cree que el informe de la
Junta de Iniciativas es cquivoca'lo.
Villanueya. dirigiéndose a Zulueta y 
Ventosa, dice así: «Lo mismo que habéis 
señalado respecto a la crisis de Cataluña, 
ocurro con las demás regiones. Vuestros 
discursos han señalado deficiencias que 
son generales.
No diré que los Bancos de España e 
Hipotecario dejaran do cumplir su deber, 
pero sí afirmo que no responden actual­
mente a las necesidades del pai;5.^
Los Bancos liquidarán este ano más 
ganancia que nunca, y esto es mons­
truoso.
Censuran las sociedades privileg adaS 
y lee un articuló do los Estatutos dei Ban­
co Hipotecario, prohibiendo que los indi­
viduos qce desempeñen cargos do gober­
nador y consejeros pertenezcan a las cá­
maras.
Aplaude el discurso de La Cierva y se 
manifiesta conforme con las propuestas 
hechas por la Junta de Iniciativas.
Si el Gobierno reconoce la urgencia 
del fomento de las obras públicas, ¿por 
qué no hacerlas?
Cosa es esta que no se explica.
Desea que el Gobierno se halle en esto 
tan equivocado como cuando temió que 
el parlamento se ocupara de la neutrali­
dad.
El parlamento español—dice—que al 
tratar de política interior ha dado espec­
táculos poco edificantes, jamás faltó al 
patriotismo al ocuparse de cosas inter­
nacionales. (Bien.)
Entiende que el parlamento debe per­
manecer abierto, por si hubiera necesi­
dad de consultarle rápidamente algo re­
lacionado con la guerra.
Aboga por que aquellos gastos para 
poder dar trabajo a los obreros, son in­
dispensables, y el Gobierno, a tal propó­
sito, hallará con lOs liberales las mayo­
res facilidades.
Bugalial se asocia a las palabras de 
Víllanueva en lo de impulsar las obras.
Respecto a los Bancos, reconoce que 
ganan ahora más, porque trabajan más 
también.
Moral de Calatrava dicen que los Ban­
cos cumplen su obligación, pero deben 
ser más transigentes.
Terminada la interpelación, se entra 
en la orden del día.
Discútese el proyecto de fuerzas del 
ejército.'
Pedregal lo combate brevemente, con- 
testándólé Méndez Vigo.
Sorianp dice que estando enfermo Pa­
blo Iglesias quien ha expresado el deseo 
de combatir el proyecto, pido que se sus­
penda él'débate:
Asi se hace, levantándose la sesión.
Intervención
El Gobierno ha acordado aceptar la 
intervención civil en los departamentos 
de Guerra y Marina.
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recibía todo los rayos con que el sol inunda el jardín 
delpalacio de M édicisj para un sabio,para un filóso- 
lo o para un poeta, habitar aquella calle silenciosa y
llena de verdura, era un sueño encantado.
Allí vivía, ya creemos haberlo dicho,fray Domin­
go Sarranti: ocupaba el piso segundo de una casa si­
tuada enfrente del palacio del conde Cosse de Brissac. 
Las tres piezas que componían la habitación estaban 
uniformemente pintadas al óleo como las paredes de 
una celda; del mismo color de lana blanca de su tú­
nica. Siete u ocho cuadros de autores españoles, un 
bosquejo de Lesueur y otro de Dominiquino revela­
ban suficientemente el gusto del inquilino.
Hacia aquel sitio de la calle del Pot-de-Fer se di­
rigió fray Domingo al salir de lacalle de Tournon. En 
medio de los gritos de alegría con que la portera sa­
ludó su llegada, le entregó una carta, a cuya sola vis­
ta se iluminóla austera Irentc del joven. Había reco­
nocido en ella la letra de su padre; la abrió, y leyó su 
contenido que era el siguiente:
«Mi querido hijo: Estoy desde ayer tarde en Pa­
rís con el nombre de Dubrenil. Mi primera visita ha 
sido para vos, pero me han dicho que aün no habéis 
vuelto, si bien os habían enviado mi primera carta, 
y por consiguiente no podéis tardar. Si llegáis esta 
noche o. mañana por la manana, acudid a medio día a 
la iglesia de la Asunción,junto al tercer pilar entrando 
a la izquierda>L
— No tenia firma, pero para Domingo era bien 
conocida la escritura febril de su padre. Por lo demás 
su fuga a consecuencia de la conspiración de 1820 jus­
tificaba aquella medida de precaución. Temía sin duda 
ser molestado, y el lector sabe ya, gracias a la con­
versación de Mr. Jackal y de Gíbassier, que aquellos 
temores no eran infundados.
— Pobre padre— dijo fray Domingo subiendo a 
su cuarto, porque como la cita era para las doce, te­
nia que esperar todavía una hora— . Pobre padre, 
bueno y noble corazón, la edad ha pasado por tu ca­
beza sin quitar un latido a tu pulso, un pensamiento 
generoso a tu alma. Vuelve a París, en medio de los 
peligros que conoces y de los que ignoras, para aco­
meter algua nueva empresa generosa. ¡Dios te con­
ceda la recompensa de tu piadosa abnegación y  de tu 
animosa y persistente resignación! ¡Oh, padre mió! 
yo te traigo más que la vida, te traigo la prueba de h  
inocencia, de un crimen que no sólo no has cometi­
do, sino que ni aún sabes que te hayan acusado de él.
Después, mientras subía la escalera, metió la ma­
no entre los pliegues de su túnica para buscar la de­
claración que había recibido de Mr. Gerard en su le  ̂
cho de muerte y que llevaba consigo, por haber parti­
do el mismo día para Bretaña. Entró en su cuarto 
abandonado hacía cinco semanas, y volvió a encon­
trar, con un sentimiento de profunda melancolía, 
aquel cnartito tranquilo y solitario del cual había si­







Los fuertes de los Dardanelos bombar­
dean con éxito la escuadra anglo-fran-
De Badajoz
Expedición
Las fuerzas portuguesas que marchan 
a Angola, han sido muy agasajadas.
El ministro de Marina les dirigió una 
alocución, despidiéndolas, después, el 
Presidente de la República y el Gobier­
no.
Buqnes
Desde el comienzo de la guerra fon­





La prensa protesta del cierre del mar 




Un crucero turco ha echado a pique 




Los ataques a Iprés, Arras y Soissons 
continúan favorablemente.
Choque
Un submarino inglés se fué a pique, ai 
chocar con una mina.
Tirantez
Se acentúa la tirantez de relaciones 
entro China y Japón.
Buque varado
El vapor inglés «Degama», de 4.000 
toneladas, varó cerca del puerto.
Lleva mercancías procedentes de Rot­
terdam destinadas a las costas de Africa.
Se ha procedido a la descarga para po­
nerlo a flote.
Cruceros ingleses
Continúan frente a la bahía varios cru­
ceros ingleses dedicados a detener cuan­
tos barcos pasan por estas aguas.
Orden
La capitanía del puerto,ha ordenado a 
los vapores alemanes «Arucas» y «Dna- 
be» que fondeen en el interior del puerto> 






Nuli'.i.as de origen ing’ós aseguran que 
os IVaiiceses han oíilonido un iinportan- 
c! íi'iIIü’ lti cerca de, Verdua, apoderúudo- 
r'. de maieidai d<-' guerra, enird (dres uu 
dnis de! .¡2.
Cañonazo
Al entrar en el puerto el vapor balle­
nero noruego «Benedicto», el crucero in­
glés «Victoriam» disparó un cañonazo 
por que no so detuvo.
Después de recoimcido el barco norue­
go, hizo su eutríida un el puerto.
Expediento
Por la üjutralidad
La mayoría de los industriales y co­
merciantes han enviado al Gobierno upu 
exposición pidiendo el mantenimiento 
de la neutralidad española.
DE ilO IIID
(por  t e l é g r a f o )
Madrid 7-1914.
Comunicado aloman
El duque de Rivas se halla en graví­
simo estado.
El comunicado oficial del Estado Ma­
yor alemán dice que los aliados iniciaron 
ayer un violento ataque cerca de Nieu- 
port, entre el mar.y el terreno inundado, 
siendo rechazado por las tropas germá­
nicas sin dificultad.
Cerca de Iprés al sudoeste de Lille al 
sur de Berry, en Au-Bac, Argonnes y 
en los Vosgos progresan los tudescos. ' 
En el este no ocurre novedad.
OE lADBiD
«La Gaceta»
El «Diario oficial» de hoy publica lo 
qüe sigue:
Anunciando que el Gobierno ruso ha 
ordenado colocar minas, entre otros pun­
tos, en la entrada del golfo de Riga y en 
jurisdicción de las islas de Aland, ha­
biendo prohibido el acceso y salida de 
buques en los golfos de Fílandia y Riga.







El ministro de la Guerra ha ordenado 
que se suspendan las declaraciones de 
aptitudes para los ascensos.
Firma
Se instruye expediente para averiguar 
cómo han podido salir de. Las Palmas 




Según noticias del consulado alemán 
de Amsterdain, ql uno de Noviembre se 
baliabaii en Alemania prisioneros 3.138 
oficiales y 188.518 soldados franceses; 
3.121 oficiales y Í87.389 soldados rusos; 
538 oficiales y 34.908 soldados belgas; 
428 oficiales y 15.730 soldados ingleses.
Los prisioneros que van de camino no 
se incluyen eu esta lista.
Han sido firmadas las siguientes diŝ r 
posiciones de Gracia y Justicia:
Nombrando abogado fiscal de Jaén, a 
don Ramón García del Valle.
Idem Id. de Málaga, a don Juan Gao- 
cía Romero de Tejada.
Idem id. de Córdoba, a don Domingo 
G. Lacalle.
Idem juez de Jaén, a don Luis Ba- 
rroeta.
Buque expiorader
Aunqun en el ministerio de Marina 
guardan absoluta reserva acerca de la 
reunión que celebró ayer la Junta supe­
rior de la armada, sabemos que hubo de 
estudiar detenidamente la proposición 
que hiciera la «Constructora naval», de 
construir un buque explorador, hallán­
dola aceptable.
Enpalacic
La reina continúa en excelente astado 
y también el infanlito Gonzalo.
BALMEARIO OE ARCHEMA
Reconocido sin competencia por todes las principales omlnsnciaR médicas 
para las enfermedades artríticas y renmáticas, nerviosas y paralíticas, herpó- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eñeaz de los conocidos 
para ú  curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media d© 18 á 20® durante la tempo* 
rada oficial de baños: SE PTIEM BR E, OCTUBRE y N O VIEM BR E.
Badas las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general» y particularmente a los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aachen (Aix la Chapelle — Pru- 
sia), similares á las de Arcbena, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Arcbena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación M dro- 
terápica com pleta. Instituto de M ecanoterapla, Estofa de 
desinfección. Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, 
últim o sistem a de la  casa J. A . John (Alem ania), Telégrafos, 
Correos, C ap illa , Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y  Mesa de Régim en todo el año. 
Cuatro magníficos H oteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
Gran H otel de DAS TERM AS, desde 1 2  á 2 0  pesetas por día; 
Hotel LE V AN T E, desde 6 ,2 5  á 11  pesetas; H otel M ADRID , 
desde 5 ,5 0  á 11  pesetas; H otel LEO N , desde 3 ,5 0  á 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á nn descuento de 30 por 100 en abono de 16 ó más baños, y 16 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 16 ó más díay.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con nn rótnlo que dice; Hoteles del Balneario de Ba­
silio Irureta.
qoe 8iiffetf̂ iiiApety¿iá, pe* 
sadez y dificultad de digestióa 
flatulenda, dolase de
es porgue desconocen las 
maravillosas puraciones <pie se 
consiiruenlcQii el uso déi
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros-
Í>eoto8, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos lo nteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: BASILIO IBURBTAy Balneario de Arobena.—Murcia 
(España). ^
m m m m m m m m m
LOEÜHES A G U A  M IN E E  M.n a t u r a l PÜRG.^MTE
indiscutible superioridad sobre todos ios purgantes, por ser absoliúamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y áe la piel con especialidad; congestión ce­
rebral, bilis, herpfls, varices, erisipelas, etc.
Botellas en íannaeias y droguerías, y Jardines, 13,—MADRID.
V in 0  d
o  7 E O
para CON VALS OIENTSS y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y uulritivo. Inapot.encia,malaB 
digestiouen, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginosG», que tiene las propiedades deí áp- 
tsrior, más la reconstituyente del hierro, 
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso In­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
üniverBales de Bruselas y Buenos Aires
OBTEGALaLm^^^^^ v  o ’ Ca/a con 48 comprimidas, 3^50 pesetasURiEGA Lftboratciio-fabnca. iuente de Val̂ ecaB. Farmacia: Calle delLeón, 18.—MADRID.
Domingo 8 de Noviembre 1914m >iM Siiifg—mi      I., BtuaüljgJMHMKMWIKgtimi
Doña Victoria abandona el lecho du­
rante una gran parte del día, esperándo- 
dose que en brevé haga su vida ordina­
ria.
Hoy estuvo en paladio la infanta Isa­
bel.
Gravedad
A las tres de la tarde llegó Romano­
nes al Congreso, creyendo hallar allí al 
señor Dato, que le tenía citado, pero sin 
duda la cita era para más tarde, puesto 
que Dalo no había llegado aún.
El conde manifestó a los periqdistas 
que estaba ya bien cansado de la función 
de intermediario entre el Gobierno y las 
minorías para llegar a una fórmula en 
la cuestión de los presupuestos.
Esto—añadió—ha de terminarse apri­
sa, por que las minorías han concertado 
ya, después de meditado estudio, su opi­
nión.
El acuerdo adoptado en la reunión úl­
tima se pensó muy despacio, cediendo 
todos, unos más y otros menos, de sus 
respectivos puntos de vista.
Luego hablaré con Dato y reuniré 
nuevamente a los jefes de minoría, pero 
de todos modos precisa hacer que el lu­
nes quede resuelto si hay o no avenencia, 
para que ese mismo día discutamos los 
presupuestos.
Si no hay acuerdo, los liberales empe­
zaremos el lunes a discutir y rechazar 
aquellos: aumentos que a nuestro juicio 
no deben pasar.
Heunión de jefes
los jefes de minoría, terminando la reu­
nión a las cinco y cuarto.
A la salida se mostraron todos muy 
reservados.
Románqnes dijo a los periodistas que 
había 4adó cuenta de su entrevista con 
Dato, y de los acuerdos adoptados por el 
Consejo sóbrela nota dejas minorías, 
advirtiendo al Gobierno dé'nuestra bue­
na disposición.
—¿Pero qué hay, concretapiente?
• —Nada puedo decir aún.
—¿No se, han adoptado acuerdos?
— Solo me es dable manifestar que la 
batalla estriba en los. presupuestos de 
Guerra é Instrucción.
Decíase en los pasillos que los  jefes de 
minoría están divididos: unos opinan que 
I v nota entregada ai Gobierno no debe 
modificarse; otros estiman que se puede 
transigir en ciertos puntos.
Un representante de minoría que asis-* 
tíó a la reunión, nos dice que el Gobier­
no ha aceptado casi todas las bases que 
las minorías proponen.
Información
Se ha reunido la Comisión que entien­
de en el proyecto relativo alia rebaja de 
la edad en el servicio militar..
‘ Informó Ruiz de Grijalba, y abogó en 
el sentidlo de que se modifique el artículo 
12, concediendo derecho a óéúpar car­
gos, en comisión, a los jefe&ífy oficiales 
de la escala de reserva y reliados por 
guerra.
El ministro halló aceptable la propues­
ta, y la tendrá en cuenta aí dictaminar.
D ato y  R om anones
En el despacho de los ministros, del 
Congreso, se reunieron a las dos y me­
dia Dato y Romanones.
Este dió cuenta a: aquél dé la reunión 
celebrada por los jefes de minoría,
Al salir Romanones, dijo a los perio­
distas:
. «Vamos marchando;' los presupuestos 
comenzarán otra vez a discutirse el lu­
nes. El déla Presidencia, y quizás los
viembre, la izquierda rusa, en la región 
de Tborn, se apoderó de tres obuses, 
cuarenta cañones, treinta y ocho ame-̂  
tralladoras y 18.500 prisioneros austro- 
alemanes,
Triunfo
PARIS.— En la batalla de Gran Co­
rona y Nancy, un batallón alemán tuvo 
300 muertos.
Los aliados hicieron numerosos prisio­
neros.
P lillii lE Li l i l i
Ha sido nombrado agente ejecutivo pa. 
ra la cobranza del impuesto de células 
personales en Casaraboaela, el señor 
don Rafael Doblas Guerrero.
En la cámara popular se congregaron
de Estado y Gracia y Justicia se apro­
barán sin dificultad. A los domás, las 
minorías iremos presenUndo enmiendas, 
que el Gobierno aceptará o desechará,,., 
y nada más.
Conferencia
Luego de entrevistarse con Romano­
nes, el señor Dato conferenció con Ber- 
gamín y Bugallal.
A la salida, nos dijo Bugallal. «Parece 
que llegaremos a un completó acuerdo; 
el lunes se reanudará la díscíu-iíón de los 
presupuestos; las minorías uo están tan 
intransigenh s, respecto a Instrucción.»
Datóse expresó así: He fv>tificado a 
Romanones que estamos ai i nados de 
un amplio espíritu de transigencia, y por 
lo visto, las miíioríes támbiéh lo están.
Estas negociaciones que estamos si­
guiendo tienen por principa! fm que sean 
breves los debateé en él salón y que se 
aprueban pronta los presupuestos, para 
qU3 el paríarnerilo pueda dedicar aten­
ción a los proyectos importantes que le- 
n -mos pr esentados y a los que se prepa­
ran.
^Cierto que el presupuestó de Instruc­
ción ofrece algunas dificultades, por la 
aciiiu i de las minorías, pero procurare­
mos vencerlas,
Del presupuesto de Guerra no hemos 
tratado todavía.
Dos notables artistas toman parte en 
las funciones que hoy domingo se dan en 
el Cine Moderno.
Uno de ellos, Mr. Henri Gorreíli, es 
una especialidad cómo músico-excéntri-’ 
co, y durante los diversos ejercicios que 
ejecuta, mantiene a! públició en constan­
te hilaridad. '
La otra artista debutante es una japo­
nesa de gran renombre, Mis Oemmé 
Kitché, sin rival malabarista.
Así, pues, están de enhorabuena los 
constantes favorecedores de este sa­
lón, pues por precios como en ningún 
espectáculo, se les presenta ocasión de 
admirar a dos notabilidades en su gé­
nero. '
F e r r o c a r r i l e s  s ü b u r b a u o s ” 
Salidas de M álaga para Coin - 
Tren merctincías con viajeros a las 8,5Ó‘ittv 
Tren correo a los 2 t. . é ,¡¿
Tren discrecional a las 7,80 t. ■
Salidas de Goin parot Málaga ■ í' . 3 
Tren mereandas con viajeros a las 6,l6'ni;'’ 
Tren discrecional a las 11,15 m, . í :
Tren correo a las 6,15 t
Salidas de Málaga pa/ra Véhtî  L  ̂
Tren mercancías con viajeros a 
Tren correo a las 2,151.
Tren discreción al a las 7,15 t. ,
Salidas de Véles pa/ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DELA. —
A base digerida do vaca 
Preparado reparador" y asimilable
marca I>HPOSITAí>\
Muy útil para pereonas sanas o enfeiinas qne 
necesiten tomar alimentes fácilmente digeri­
bles y nutritivos oon frecuencia o a deshora
(excursiones, viajes, sport, etc, , etc )  '
Cada comprimido equivale a 10 gramos





Ha fallecido el señor duque do Rivas.
Sin noticias
^BARCELONA.-—La casa cOnsignata- 
ria del buque «Astor», que e! día diez de 
Octubre salió de Nueva York con rum­
bo a Barcelona, carece de .noticias refe­
rentes a dicho barco, temiéndose que íe 
baya ocurrido algún percarsGe. ■
N otas ru sas
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
P la z a  d e  la  G ó a s t itu c ió a  núm . 2
Abierta da once de la mañana a tres ¿k la 
tarde y de siete a nueve de la nn«bf,
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico 
dr rniática de Luis Echaide.
Función pava hoy;
A lascuaU’b y media; «Amor salvaje» y «TEÍ 
chiquillo».
. A las ocho: .La fueraa del m.al»;.
A  las diez y oiiávto: < ' ie mala . 
Precios pa-a la función de tarde*. Butaca, 
l ‘f)0 General, U‘35.
Precios para la primera y  segunda sección: 
Butaca con entrada, l ‘26. Gene ral,
PETROGR.\DO.-—Los ruros siguen 
avanzando en la Prusia or.'e/itai, y los 
austríacos continúan la retiráda en Ga- 
lilzia. ‘
La escuadra rusa del mar Negro bom­
bardeó el puerto turco de Saiwak, echan­
do a pique tres transportes turcos.Desieel26de Octubre al 4 de No-
TEATRO Í jARA.—Compañia giihuástioa, 
acrobática, equilibrista, cómico-niíniica mu­
sical. Todas las aocb.OM grandes seccioh^. ■
TEATRO VITAL ÁZ.á..—Todas las noch^- 
dos secciones'de cinematógrafo y-varietés, to# 
mando parte celebrados números y exhibió^ 
dose magnificas películas.
c in e  PASCIJALINI...(Situado en la ,,
meda de Carlos Haes, próximo al Bánco)a
Todas las noches 12 magníficos cuadrol 
su mayor parte estrenos. I
SALON VICrrORíA E U G E N IA .-(S i J  
en la Plaza de la Merced). 1
Todas las noches exhibición de magníÁ™ 
películas, en su mayoria estrenos.
P^T IT  PALA.ÍS.—(Situado en calle de líí^ 
boric Gstreía).
Grandes fanclonea de' eineriiaíógrafo todaf; 
las noches, ex.bibióndosa escogidas películas.'
CINE II)EAL.~-;Situádo en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri- 
eos).
Funciones de cinematógrafo y  varietés te- 
dos los domingos y  días festivos (tarde y Bo­
cho).
Tipografía de En Voem.x& —Pozos Dulces, 81.
.1- L S .M IIICANOS DH PAKÍá
fáíúga de tempestad. Un hernioso rayo de sol fil traba 
a través de los vidrios de la ventana, y' hacia entrar 
la vida y el calor en la alcoba del joven religioso.
Domingo se dejó caer en un gr.m sillón y quedó 
sumido en una meditación profuada. El reloj que la 
portera había cuidado de tener corriente durante la 
ausencia de Domingo, díó las once y media. Domin­
go alzó la cabeza, y su mirada, impregnada todavía 
de un resto de meditación, después de vagar un ins­
tante sobre los objetos que adornaban el cuarto, se 
detuvieron en el rostro pálido de uno de los santos 
que formaban el asunto de ios cuadros colgados en la 
pared. Aquel rostro parecía que se iluminaba con una 
luz prodigiosa.
Lra el retrato de San Jacinto, religioso de la orden 
de Santo Domingo, a quien los historiadores eclesiás­
ticos llaman el aposto! del Norte. Era de la casa de 
los condes de Oidovraiis, uno de ios mis antiguos e 
ilusties de la Siberia, que formaba, en la época de su 
nacimiento, es decir, por los años de 1185, una pro­
vincia déla Polonia. Era una tradición de la familia 
de Penhoel que,uno de sus abuelos había sido herma­
no de armas, en la época de la primera cruzada, de 
uno de los abuelos de San Jacinto, y por unai extraña 
casualidad, Domingo, a quien contó un diaColomban 
esta antigua historia, al pasar por los muelles descu­
brió bajo nna venerable papa de polvo, a este S-m Ja­
cinto, y  encontrando en él semejanza cón Golomban, 
le compró y cuando volvió a su casa le limpió, le dió
ISITONIO VI SE DO
grandes • al. agines de material ELECTRICO
^  Yéiit» ssclysm  de la áin igqkr láxnp filamento metálico m-ompiWe «Wotaa
oiemehst.tíOD la que se obti®e imá ecohOtoia Verdad de>75 OjO en el conanmo. Motores da 
Ja. aoreOiíaaa mivoroa .Biomehs Sclmisart» de .Bérlm, parala indnstria,y 00a bomba «copiad» 
dara ia eleyacton do ágaa a Iof pinos, a precios samamente.éconómieos
La calle del Pot- de-.l‘cr, paralela n Ja calle de Fe- 
ron y a la de Cassette, es una de las más obscuras 
dcl airabal de San Germán. Enda época en que ocu­
rrían los acontecimientos que ¡referimos, crecía la 
hierba entre las piedras, con esa abundancia que ex** 
plica perfectamente la falta dé transeúntes. Parecía el 
patio de una parroquia o la entrada de un cementerio 
de aldea, según la profunda quietud y melancólica se­
renidad que inspiraba aquella-calle.
Pero si era obscura por la parte de la calle del Pa­
lomar Viejo, en que empieza, en catnbio en  bastante 
clara por, la parte de la calle de Vaugirard, donde con­
cluye. Como conduce por este punto,al Luxemburgo, 
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-L A  ZURCIDORA, MECANICA 
, Con este aparato basta im niño puede | 
rápidamente y  sin igual perfección ' 
ZURCIR Y REfiíENDAR 
¡ ónediás, calcetines y tejido de.todas cla- 
' ses, sea algodón,daña,'Séda ó hilo
NO DEB® FALT-iR EN NINGVN4 FAMILIA 
Su rponejo és Bencilló) y jde efecto soiv 
préndente., Cftílá zurcidora mecánica vá 
acompafíadAáo las, ingtrüccióilos precia 
sas para éu fáuéíúúapaíéüto,
Sé Véfade- líbre de gástós previo envío i 
de DIEZ B£S,;ETÁS:por giro postal p I 
inútno. ■ ' ' '
No hay catálogos." ' 'M A XIM O  S G H N E ltíÉ R
Paseo dé Gracia, 97i’-2-P?irce!nri;i,. 'Rspafid
Para buen calzado
y equipos dp cristian8,r a .precio muy ba- 
« El Diluvio».— Torrijos nume­ra lo, ©n ro 32.
Hay que verlo para creerlo
Mesggeries maritimes ie Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe riier* 
oa acias de todas clases a flete corrido y con 
flÓQooimienlo directo desde este puerto a todo» 
los de su itinerario. en el Mediterráneo, Ma- 
Negro, .Zanzíbar, Mad^gascar, Indo-ChíBWt 
«Tapón, Australia y Nueva Zelandia en combina» 
pión con los de la COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION Mix t a  que hace las gaHdss'regníires da 
Málaga cada 14 oías o sean ios miércóleB de oada 
dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dírípr- 
^  . representante en Málaga, don Pedre*
Gómez Cháix, Josefa Ugarte Barrienios, 26.
